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JORNADA PRIMERA.
Dentro. EL Santo Rolado viva,
y fu Santa Institucion,
y con el la Concepcion
pura, y limpia de MARIA.
Viva el Rofario , viva.
Sale el Rey. Qué estruendo , qué voceria,
que algazara , qué ilufion
mi Real Palacio altera?
Ola, criados , trayclon:
Sulpicio , Guardas , que es esto?
Sale el Capilar; Sulpicio.
Sulpic. Rey, ferior,  qué turbacion
pefadamente te altera?
De qué nace la ocaGon
de tan defufado enojo?
Qen , feñor , le motivó?
Sufpendia entre las hojas
de effe verde aparador,
dando alivio á mis cuidados,
y defcanfo al corazon,
los vigilantes fentidos,
que una recopilacion
del extlfis de la vida
fuavemente embargó:
guando dormitando a
de eire vulgar Efquadron
tanta conflation
 de voces,
penfando (estrafio temor! )
que por las qtadras fe entraban;
ignorando la ocafion,
quiero faber de qué nace
tan ruidofa aclamacion.
Sulpic. Aqueffo , feiior , te altera?,
prestame un tato acencion,
fi quieres faber la caufa.
f?ey. Profigue.
Sulpic.
 Oye, fefior.
Referir , Principe ilustre,
la Sagrada Fundacion
de Padres Predicadores,
y Santa Congregacion,
que en la Coite ha edificado
A
Perfeguido.
Cierra el labio á ella
 razon,
qoe tan grave atrevimiento
no lo tuf e mi rigor.
Qiien tan ciep -barbarifmo
a la razon redució?
Qué Roías , b
 qué Rofarios
pueden fervir de oracion?
Solo Idolatras cornienten
tan rara fuperfticion.
Y th , que rendido yaces
aqueffa faifa ilufion,
procurando defenderla,
qué pretendes?
Su/pic. Yo, fefior,
por fatisfacerte fob,
me lleve de la atencion;
pero ya, fi no me engaño,
fe han entrado en el ftlon
dos hombres con fus Rofarios,
de ellos tendrás relacion
de lo que en aquello infra.
e.y. Entren, que pienfo hacer oy
el mas eftrafio caligo,
que en los Anales fe vió.
• Salen dos Hombres con los Rofarios
en las manos.
Homb.f. Con aplaufo comun aquefte dia
publica en voces claras á MARIA,
la Plebe convocada,
fer cornun Abogada
del que con de vocion profunda,y fanta
acelera fu flaca , y débil planta
a rendirla loores , y alabanzas,
por futuras, y prontas efperanzas,
que miniftra , y °flema
por la fuma iterada de efla cuenta.
Homb.z.Por la predicacion tan rara,y
que Domingo publica aquefte dia
fobre la devocion, que de ordinario
fe configue en rezar fob o un Rofario.
Hób.r.Y á darte cuenra dele bien profundo
ha venido al prefente todo el mundo.
Rey. Detened, no profiga vuelta lengua
en ella
 locucion tan en mi mengua:
todos fois enemigos declarados
de mi eftendido Reyno, y mis Eflados.
Quien
El Rofario
con Divina Proteccion
aquel Varon excelente,
que denominan Prior;
Domingo digo, el Atlante
de ele candido Efquadron,
que indignos hijos fe apelan
de fu Santa Inftitucion:
es canfarte folamente,
pues tu lo fabes mejor;
y afsi mi difcurfo aora
gula 1 la fatisfaccion
del laberinto de dudas,
que alifta en tu corazon.
Efle en fin , Heaor valiente
contra la continuacion
del adverfario comun,
publiLa una devocion
de la Antorcha , que mas luce
delante del claro Sol:
es, en fin , de aquefla fuerte.
Difpone por oracion
en un Pfaterio . , b Rofario,
que es cl renombre que dió
efta Santa Cofr,dia,
tres quinquenios , y Al fon
compuellos curiofamente
de diez Rolas , y un Boton,
que dicen fer Padre nueftro.
Eu efta cornpoficion,
las Rolas Ave Manas,
pues de la de Jericó
Boton le produxo al mundo,
que tanto ambar refpiró,
que fuavizó aquel antiguo
peftifero indigno hedor.
En circulo le difpone
aquele orden fuperior
de prerrogativas , y es
muy fanta difpoficion:
que fi del circulo nunca
el fin conoce fu accion,
es decirnos mudamente,
que comenzando el renglon
de tan agraciadas letras,
no ha de terminarle , no;
porque la oracion	 ey. Detente;
cercena el hilo á la voz,
barbar° , loco, atrevido,
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Ogien origen ha (ido
de efe contagio?qu len le ha introducido?
Pero ya me dixitteis , que el cuidado
de Domingo fe emplea, y ()Minado
en errores , protervo , y ttmerario
induciendo ellas Cuentas , Rofario.
Mas vive el Cielo, que en profunda calma
he de tener confuta roda el alma,
baila apagar la llama, que fe fragua
del volcán, de la ira, y de la rabia,
en el liquido humor, coral ardiente,
que difcurre en mis venas mudamente;
pero quien me arrebata los fentidos
con defufadas voces y alaridos?
Dentro. Viva el Rofario , viva.
f?ey. Yo fujetarme a una pafsion efquiva?
muera el Rofario , y mi grandeza viva.
Ha Sulpicio.
Su/pic. Gran fe ñor.
Por todo mi Reyno quiero
que fe defpache al momento,
para cumplir con mi intento,
un traslado verdadero,
orden de mi Imperio /linguae),
de mi enojo , y de mi ira,
que ya mi pecho delira
palpaando a tanto fufto:
Para que qualquier perfona,
fea Noble,
 Popular,
fepa , que en mi ha de hallar
la accion de Nerbn en Roma,
fl
 facilmente fe aplica
á ella &Atinada maldad,
que con tanta necedad
fin mi orden fe publica.
Tu, Sulpicio , has de llevar
elle mi Decreto fiel,
para que puedas con el
prender, foltar,
  caftigar.
Y afsi con tanta prefteza
camine tu penfamiento,
que no te iguale del viento
la fubita ligereza.
Suipie. Solo tu gufto, fetior,
el gufto es que yo configo:
y afsi en partir prevenido
feré tan preflo , y veloz,
que en quotidiano arrebol,
para ir tan bien afsiftido,
me holgára el ir prevenido
de los cavallos del Sol;
y afsi , con vueftra licencia
voy a. prevenirme luego. 	 vale.
Rey. Andad, y buelvaos el Cielo
incolume a. mi prefencia.
Vofotros , que hypocresia
guardais en tantas tibiezas,
os cortaré las cabezas,
fi dais en era porfia.
En mi Corte fe publique
lo que ya ordenado tengo,
y juntamente prevengo,
que un volcán fe multiplique,
para abrafar furibundo
ellas Cuentas publicadas,
para que ni imaginadas
fe conferven en el mundo.
Efto es mi grillo, ello es ley;
ello es mi precepto Auguflo,
y quien cumpliere elle gua()
obedecerá I fu Rey.
Y facado inconfiguiente,
bien mi difcurfo lo abona
fer rraydor a. mi Corona
quien me fuere inobediente.
Tomad, quemad, deftruid
ellos Palos, o ellas Cuentas,
brote el Abifmo volcanes
para poder encenderlas.
Homb. 1. El obedecer es ley.
¿tomb.
 z. Sirvamos á nueftro Rey,
fea julo , O fea injuflo.
Vanfe los
 dos, y fientafe el Rey.
Dexareisme fatisfecho
con la execucion , andad,
y fi no ay fuego, llevad
los volcanes de mi pecho.
Llevad de mi indignacion
los indomitos rigores:
quemad, como malhechores,
los Rofarios. Que ilufion
tau ciega de un Fraylecillo,
cuyo engaño, y proceder
el juicio me hace perder,
y me averguenza el decillo!
Aqui he de eftár , halla tanto
Az 	que
Rof
que el Minifiro de la muerte
en cenizas los convierte.
Sale fuego debaxo de la filia dcl 7«y,
y loantafe efpantado.
Q11. 6 fuego es efte ? qué encanto,
Frayle embuftero , enemigo?
que tropelias intentas?
Prefto verás fi rus Cuentas
te libran de mi caftigo. 	 )41.
"Ipareeefe Santo Domingo efcribiendo
en un bufte,y con. Mufica fe def-
cutre la Virgen.
Virg. O! Domingo, qué fe efcribe?
&Dom. O Soberana Señora,
de quien la candida Aurora
mil roficleres recibe;
Escribo en eftos renglones,
Reyna de las Gerarquias,
contra las heregias,
de barbaras opiniones.
Efcribo porque fe alfombre
el R-rege temerario,
excelencias del Rofario
en vueftro Divino Nombre.
Efcribo un Compendio breve,
Sol de la Suprema Alteza,
parte de vueftra pureza,
contra. el Calvinifta aleve.
Efcribo , y con evidencia
pruebo eftár depofitados
en los Rofarios Sagrados
los Teforos de clemencia.
Efcribo en altivo buelo,
que fus Cuentas confagradas
fon ercalas fabricadas
por donde fe fube al Cielo.
Efcralo , Divina Palma,
Rofa Myftica , y Preciofa,
que fois Centro, do repofa
fin inquietudes el alma.
Efcribo , Sagrada Oliva,
de la Paz anunciadora,
que en Vos el Cielo atefora
gloria de Joab altiva.
Efcribe mi mano clieftra,
probando, que fobo en Vos
la Omnipotencia de Dios
ario Perfeguido:
por excelencia fe mueftti:
Finalmente, en lo que efcribo.
teforos inrnenfos gano,
pues de vueftra Regia Mano
cada dia los recibo. .
Virg. Con reciprocos favores
pienfo , Don:higo , pagarte:
aora venero a. avifirte,
que no temas los rigores
de Eliano , mi adverfario,
que mi Rofario perfigue;
la Suma breve profigue
en defenfa del Rofatio.
Será una Antorcha encendida,
que alumbrará refulgente,
con que á. la preata gente
podrás hacer efcogida.
Vendrá á fer terror, y efpanto
de Hereges, cuyo efplendor
caufará
 miedo, y pavor
1 los Reyes del quebranto,
defterrará , como el Sol
las nubes del claro dia,
la depravada Heregia.
Profigue, fuerte Efpañol,
en tu Libro, en la defenfa
de mi Rofario bendito,
aunque Eliano precito
no defifta de fu ofenfa.
Una Santa Cofradia
harás por mi intercefsion
en toda la Religion,
de mi Rolado: porfia
contra los fallos Hereges,
que Yo te daré favor,
tal, que falgas vencedor,
y confundidos los dexes.
Y en prueba de efto , verás,
que a mas de cien mil Soldados;
contra ti conferados,
muy preflo los vencerás
tit , y Jimon, Conde en Monfort;
él con armas _peleando,
ti: en mi Rofario rezando
al alto Dios Sabaoth.
Y en los figlos venideros
vencerán contra Paganos
mil batallas los Chriftianos,
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y devotos verdaderos
de mi Rofario Sagrado;
y al demonio vencerán,
poQue contra Leviatán
'me tendrán fiernpre a fu lado.
Aora lleva en tu ayuda
á Fray Diego , que es mi Atlante,
que con el faldris triunfante
de mi adverfario , fin duda.
gledate a Dios , y profigue
conflante , con gran valor,
contra el Herege rraydor,
que mi Rofario perfigue.
Cubrefe la Virgen con mu/ca.
S. Dom. &flora , tan prefto os vais?
cómo me dexais en calma?
Pero no os vais , que en el alma
eternamente morais.
Efperad , Seriara mia,
cogeré antes de pararas
effos refulgentes gyros
del Prefidente del dia.
Voy al punto á difponer
vuelto mandato propicio,
porque en ferviros, mi oficio
ha de fer decir, y hacer. Inife.
Oifparan dentro, y fate Lucifer.
Lucif: Legiones del Lago averno,
Efpiritus derribados
al Infierno, y condenados,
como yo , 1 tormento eterno:
Caudillos y Capitanes
de la milicia infernal,
cómo no t'ellas mi mal?
Cómo no abortais volcanes
de fuego, que abrafe al mundo?
Aftarot
'
 adonde citas?
que te has hecho, Satanás?.
Sale Satanii.t.
Satan. O Principe fin fegundoI
tu con pafsion tu afligidoZ,
Dime , Lucifér , qué tienes?
Lucif Lifonjeandome vienes,
Satanás, guando metido
cloy en mayores guerras,
que causó mi precipicio?
Satan. C1126 mandas en tu fervicioi
Principe de las tinieblas?_ 	 _
Lucif. Nadie Principe me nombre,
ya fe acabó mi poder,
pues me quiebra una Muger
la cabeza , y ay un hombre
me hace guerra , que en dedil°,
y aun en penfallo , me ofendo,
porque aumenta mi tormento
un Domingo , un Fraylecillo.
Elle caufa mis dolores,
elle es nueftra perdicion
con fu nueva Religion
de Padres Predicadores.
Elle enemigo tremendo
nació para let
 Atlante
de la Iglefia Militante,
que ya ie eftaba cayendo.
Oy ha (ido vifitado
de aquella , que prefervó
Dios de culpa, y le dexó
fumainente encomendado,
ella Celeftial MARIA,
á Domingo,
 mi adverfario,
conftituya del Rolado
una Santa Cofradia.
Ella
 es mi afliccion , y afrenta,
ele es mi defaffofsiego,
y ello temo mas , que el fuego
eterno, que me atormenta.
Mas es, que verme privado
de mi filia eternamente,
fi de ella Reyna excelente
el Rofario es venerado;
porque tengo por muy cierto,
que del Infierno ha de fer
ruina, y que ha de tener,
corno la Cruz, fiempre abierto
el Cielo, que la Oracion
es una llave maeftra,
en abrir el Cielo dieftra,
porque es llave de perdon.
Ninguno Sellar me llame,
ni del Infierno Pretór,
hala falir vencedor
dele Fraylecillo infame.
No me baila ayer caldo
del Selo excelfo que tuve,
como Supremo 41:1Lierube,
fino yerme petfeguido
6	 El Ro ario
de un gufanillo ? qué cs efto?
Haz tocar al alma luego
en mis cabernas de fuego,
eche aqui el Infierno el refto.
Haz tremolar mis vanderas,
defplieguenfe mis pendones,
convoquenfe mis legiones,
incita aqueffas mugeres
I
 Proferpina , y Pluton
I
 las furias infernales,
mueve á todos mis parciales,
hafta, el Barquero Aqueron;
dexe tambien de ladrar
el Triufauce en fu hofteria,
que contra efta Cofradia
todo el globo he de aliftar.
Catan. Privado en las Gerarquias,
fi tu fupremo valor
fuera capaz de temor,
juzgara que lo tenias.
Para qué fon prevenciones
tantas, que mandas hacer?
Ay Davidts que vencer,
4;) diferetos Salornones?
Son para rendir Caudillos
del Capitan Gedeop,
al invencible Sanfon,
fino unos flacos palillos,
hechos Rofarios , y Cuentas?
No ves que nos envileces?
tus hazañas obfcureces,
y	 tus amigos afrentas?
Lucif. Hablas como temerario,
hafta el fin nunca te alabes,
bien parece que no fabes
Ja potencia del Rofario.
Es tan fuprema , y tan rara,
que fobrepuja 1. la mia,
porque ella excelfa MARIA
la favorece , y ampara.
Ella le dá la potencia,
ella mi daño fabrica,
por ella Dios comunica
fus teforos de clemencia.
Por ella fu Hijo mifmo
los Cofrades folicita,
y muchos de ellos nos quita,
que citaban para el abifmo.
Perfeauido.6
Finalmente, ea
 Mugee
los patrocina,
 y ampara,.
I
 cuya potencia rara
no fe atreve mi pJder.
Satan. Tu, que á la Sup.ema Alteza
de Dios quitifte igualar,
oy te ha de acobardar
de una Muger la flaqueza!
Tu ,	 en la alta Gerarquia,
contra Dios hicifte alarde,
oy te mueftras tan cobarde
a la que llaman MARIA!
No es cobar,la , y locura
confiffat , que • es mas valiente
de Adán una defcendiente?
una humana Criatura?
Tu •no eres Angel fupremo?
qué puede aver que te alfombre?
Lucif. Satanás , amigo , el Nombre
de MARIA fobo temo.
Dios á efte Nombre ha dotado
de inmenfa fabiduria,
y afsi, en diciendo MARIA,
dame por acobardado.
Satan. Mucho,
 Lucifér,
  me pefa
ver rendido tu valor:
fi quieres fer vencedor,
dexa á mi cargo la emprefra,
verás en efta jornada
eternizar tu memoria,
verafme alcanzar viaoria
de effa Reyna Inmaculada.
Verás corno en nombre tuyo
falgo , fin duda, triunfinte
de Fray Domingo fu Atlante,
y fu Rotario deftruyo.
Verás ( aunque efte adverfario
fin ceffar predique , y ladre )
que el mas devoto Cofrade
abomina 'del Rofario.
Verás que fu Cofradia
deilruyo fin refiftencia.
Luc ;f. S ttanás , en mi prefencia
vendes tanta valentia?
Amigo,
 menos braveza.
Satan. Qué ves en mi , Lucifér?
Lucif. Veo en ti,
 que has de bolver
las manos en la cabeza.
Yeo
De un Ingenio
Veo en ti,que Muy dado
de tus Anclas te vales,
y verete como fales
vencido, y acobardado.
Veré que Olas al ayre
arrogancias atrevido,
y verete , al fin, vencido
con ignominia, de un Frayle.
Satanás ( para los dos )
no eres tu para efta empreffa,
que es de lo que á mi me peía.
Satawls. O pcfar del mifmo Dios!
Vive Pluton , que fi fuera
otro, que tu, el que me hablára
afsi , que lo fepultára
al abisrpo de la tierra.
No fabes tu , que efta mano
venció á los Padres primeros,
y los hizo ptifioneros,
y á todo el Genero humano?
No fabes , que pule leyes
á Idolatras en la tierra,
y he vencido en campal guerra
grandes Monarcas, y Reyes?
A un David , á un Salomón,
con toda fu infufa ciencia,
yo no engañe ? y la potencia
no fujeté de Sanfon?
No foy quien á Dios quitó
del Colegio Apoftolaclo,
al que del fue regalado,
y á. ti el alma te entregó?
Si mis aftucias has vifto,
por que dudas como incierto,
pues fabes que en el Dcfierto
tenté tres veces á Chrifto?
Bien fabes que cata es afsi.
Lucif. Bien sé que la hiftoria es effa,
pero la prefinte empreffa,
(raí digo , no es para ti.
Satan. Ya paffas de temerario,
fi de mi dudando estás
Ja
 vifforia. Lucif.Satans,
mal conoces del Rofario
la fober ma potenia,
que MARIA le ha otorgado.
atan. Refuelto , y determinado
estoy ya, dame licencia,
.de ella Corte.
que antes que el Farol del dia
fe acerque al _carro dorado,
has de ver como he triunfado
del Rofario de MARIA. 	vanfe.
Salen Santo Domingo , y Fray Diego.
Fr/Diego. Vive Dios, que es difpa.rate
(habita priits licentia)
pretender fu Reverencia
reducir á un Rey orate
á la Catholica Fé,
porque es trabajar en vano.
Padre Prior, buelvafe,
torne confejo mas fano,
mire que vamos errados,
y yo voy de mala gana,
porque en vez de traer lana,
bolverémos trafquilados.
Siga , Padre. , la opinion
de Fray Diego,
 aunque ignorante;
no paffemos. adelante,
&ice al duro Faraón,
porque el Rey es temerario,
y aun debe de fer judio. •
S.Dom. Deo gracias, hermano mi°.
Fr.Dieg. Pues quien perfigue el Rofario,
no es judio , no es Herege,
y de mala casta? S.Dorn. Hermano::-
Fe.Dieg.. Digo,que es un mal Christiano.
S.Dom.Por caridad que lo dexee, -
Fr.Dieg. No sé , Padre,
 fi podré,
fi no me presta paciencia.
S. Dom. Pues harále la obediencia,
que calle, y que humilde esté.
Fr.Dieg, Por Ufericia no refisto,
que esto que digo en aufencia,
fe lo diré en fu prefencia
al mitin° Rey,
 voto á Christo;
porque en mi concepto , Padre,
con evidencia colijo,
cine tambien perfigue al Hijo
el que perfigue a.
 fu Madre.
Y fi gusta que los dos
vamos , fea buen testigo,
como en fu cara le digo
lo que he dicho, voto -
 á Dios.
S.Domingo. Sin jurar.
	 .
Tr. ii)iee.o. Este es mi quedo,
que defde que fui Soldado,
7
que-
El Rojar;o
quede, Padre, acoitumbrado
A jurar, y afsi no puedo
abtlenerme.
i.S.Doming. Pues defeche
tan mala coi:lumbre , Hermano.
Friego. No sé fi eftará en mi mano,
porque lo mamé en la leche:
ello es cierto.
&Domingo. Quien profeffa
tan exemplar Religion,
y tan firme devocion
con la Suprema Princera
del Rofario , ni aun por lumbre
ha de tomar en la boca
cofa que en fu ofenfa toca.
Dexe , Hermano, effa coftumbre
tan mala , guarde la Ley
de Dios, corno Religiofo,
que fe hark mas fospechofo
de mal Chriftlano , que el Rey.
Fr.Diego. Mucho, Padre, me agravio,
que voto á Dios no ha nacido
quien del Rofario aya fido
mayor devoto que yo.
Y fi mis votos le afligen,
yo juro , fé de Soldado,
que guando juro enojado,
mas creo en Dios, y en la Virgen.
S.Dom. El ha de feguir fu humor.
Fr.Dieg. Mi humor es, que juro, y voto,
que fi Ufencia es muy devoto
de la Virgen, yo mayor.
S.Dom. Que aya verguenza tan poca
de refponder de elle talle
á fu Prelado en la calle!
Ponga en el fuelo la boca,
humillefe , acabe ya,
venga fin mover los labios.
Fr.Die,z.Voto á Dios, que ellos agravios:-
S.Dom. Ya efcampa ; no callará?
Fr.Die.Ya callo. S.Dom4No hable mas,
venga, y haga lo que digo.
Fr.Dieg. Si el Rey fe encuentra conmigo,
fe encuentra con Barrabás.
Vanfe , yfale el Rey, el Capitan Sulpicio,
y dn Soldados. qx traen prefos dos Cie-
gos, y fitenan caxas al tiempo que
van faliendP.
Perfiguldoe;
Re). Seas , Captan
muchas veces bien venido:
cómo en Tolda te ha ido?
Su/pic. Gran Serior , en tu fervicio
á nkguno puede ir mal.
Yo para, como mandafte,
con tu Conduda Real,
y lo .demás neeetTario
perteneciente á la guerra,
por todo tu R:.17no , y Tierra,
di el avifo del Rofario;
y apenas en el fe vieron
tus mandatos , y cauciones,
con trompetas , y prnones,
guando al punto obedecieron.
Algunos fe conjuraron,
y con el Conde jimon,
tu enemigo , en fu Efquadrora
por Soldados fe ahitaron.
Es Proteaor,  y Caudillo
del Rofario al defcubierto,
y que le incita , es muy cierro,
Domingo, etTe Fraylecillo,
que temerario porfia,
con razones aparentes,
introducir en las gentes
tu devota Cofradia.
Rey. Preflo fabré fi es afsi,
y por mi Corona juro,
que no fe ha de ver feguro,
fi fube al Cielo, de mi.
Sulpic. Los que no han obedecido
los dexo ya caitigados,
y entre ellos ellos cuitados
Ciegos ante ti he traido.
!l?ey. Bien has dicho que elan ciegos,
y ciegos han de morir,
fin poderme reducir
clemencia , piedad , ni ruegos:
llegadlos aca , llegad.
Decid, del Cielo adverfarios,
cómo rezais en Rofarios
fin temor de mi impiedad?
Venid acá, defdichados,
de la miferia exemplar,
por que afsi os dexair llevar,
de un error precipitados,
al In fierno idolatrando
en
De un Ingenio de
en unos viles palillos?
que os dan etfos Fraylecillos,
Sacra Deidad profanando?
que efperais de ellos?
Cieg, 1. Confuelo.
Rey. Quien os le ha de dar?
Cieg.z. MAMA,
que es nuellra Abogada, y Gula.
Rey. Que premio efperais?
Cieg.i. El Cielo. -
Rey. Qtle ello los Cielos ordenen:
en el fuelo ay tal error
A elfos hombres::-
,edpic. Gran 1 -eflor,
eftos por oficio tienen
el rezar de puerta en puerta
elRofario , y Oraciones,
y con los deprecaciones
tienen la limofna cierta.
En el Rofario han librado;
para confervar la vida,
el vellido, y la comida,
que les dán porque han rezado.
Rey. Es ello verdad , decid,
lo que de vofotros cuentan,
que por rezar os futtentan?
Cieg.z. Si fefior. Rey. Gran frenes'
tiene impreffo en la cabeza
el que pretende alcanzar
algun favor fin rezar
con lo que otro por el reza.
•Cieg.i. Tu Mageflad no perdona
á un delinquente homicida,
aunque fu 'vida le pida
• interpofira perfona?
ley. Elfo es guando foy rogado
de algun Grande, o tal ingeto,
que me obligue algun refpeto,
la amiflad de un Privado.
Cieg.z. Entre las Régias Coronas
effa es maxima muy clara,
pero Dios nunca repara
en calidad de perf6nasi
antes al mas abatido,
al humilde , al pobrecillo, •
gula Dios mucho de
y otorgar lo que ha pedido.
Sus facros oidos cierra
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a los tobervios hinchados,'
de quien fon lifonjeados
los Principes de la Tierra.
Rey. Aya tal atrevimientol
que hablen con tanta insolencia
dos Ciegos en mi prefencial
Preflo fereis efcarmiento
de todos quantos mi vando
no obedecen ; al fuplicio
lleva ellos Ciegos ,
CLg.z. Iré , y moriré rezando.
rney. Hazle, Cipitan , quemar,
como alevofo homicida.
PodrAs quitarme la vida,
mas no el dexar de rezar.
q ej . Y tu figues la opinion
de aquel toco temerario?
Ciegd. Con el Sagrado Rofario
tengo tanta devocion,
que recibiera por el
dos mil muertes, que una es poco.
51?ey. Calla,
 infame, calla loco:
atadle al cuello un cordel,
por las calles arraftrando,
de dos cavallos afido,
muera el ciego fementido.
Cieg. Moriré , V irgen , rezando.
Llekanlos , quedafe el
 7ey falo:,
y fientafe.
Rey. O vulgo , barbar» ablfmo.
de abufos, que folicitas,
y facilmente acreditas
novelas con tu idiotifmo!
Yo haré que tu barbarifmo
no corra defenfienado
tras el rezo , que ha intentado
Fray Domingo el embuttero,
al que le liga ,
 en
 braféro
ha de morir abrafado.
Un fuefio grave porfia
dar treguas á mis fentidosi
en tanto que citan dormidos
velará mi fantasia,
fino es que la Cofradia
del Rofario , y fu invencion,;
caufando mi perdicion,
me desvele dando enoiw,
mas mientras duermen los ojos,.
.13
	 ve.
lo
velará mi corno,.
Cuermefe el Rey, y fa!e gaton;Lr disfra-
ado en 4ngel de luz.
Satan. Hafta el ultimo retrete
del Rey poco á poco he entrado,
el guarro d'U defpcjado:
cojamos po.r el copete
tan oportuna ocation.
Solo eflá el Rey,
 y dormido,
quiero d. cine al ()ido
mi terrible tentacion;
llego, pues. Qlé me nao
á nna imagen de la muerte,
que guando a mi voz defpierte,
penfará que le habla Chrifto.
duermes inviao Eliano?
rik) y entre fuegos.
eev. Quien afsi mi fuerio altera?
S at4n. Q42ien boxó de la alta Esfera
de aquel Si.rior. Soberano:
Qien abrafado de amores
del Ernpyreo defcendió
á la tierra, y redimió
a todos los pecadores:
Quien clavado en un madero
recibió muerte afrentofa
por el Alma , que es fu Efpofa.
Rey. O . mi Chrifto verdadero!
tanta merced, y favor?
A mucho, Señor, me obligas:
qué me mandas?
Atan. Que profigas
en perfeguir con rigor
el abufo temerario,
que en tu Reyno ha introducido
Fray Domingo fementido,
rezando en el el Rofario.
Mira que.el Señor del día
fe ha ofendido gravemente,
porque ella id6latra gente
pide favor á MARIA,
rezando en unos palillos,
como en cadena enfartados:
in. ira , Rey , que caos pecados
no tiene de remitillos.
No confientas en tu Reyno
cita accion de Satanás,
porque con l re verás
Perfeguido.
condenado á fuego eterno.
En mi Reyno , ni en el mundo
no ha de aver ata invencion.
Satan. Logrado he mi tentacion.
Eliano fin fegundo,
harásme un grande fervicio
fi en ello pones cuidado,
y yo quedare obligado
a dime fiempre propicio.
Caftiga feveramente
á Fray Domingo,
 inventor
defle embulle , cuyo error
contramina mucha gente.
Que me refpondes?
t?ey.Q.Lie juro
por tu foberano nombre,
que no ha de quedar un hombre
de mi indignacion feguro,
fi le averiguo que toma
un Rolado, e lo imagina.
Sean. Ella infpiracion divina
execura. Rey. Qral Sodoma
pondré al Frayle , y al Convento;
fi en fu embutid perfevera,
y dandoles muerte fiera,
veré fruftrado fu intento.
Satan_ Voyme, pues ya efá. advertido al,.
cn ello que le he mandado.
	va/c.
Defilerta el ey , y le'»antafe.
Si es verdad lo que he foliado?
eftoy defpierto ó dormido?
quien tal confufion ha vilo?
Soñando , fin duda eftaba,
guando juzgaba que hablaba
un Menfagero de Chriflo.
Si fue acafo ,
 ó fantasia
de la aprehenfion velóz?
Pero no que ol una voz,
que á la mia refpondia.
Sea fuello.'
'
 ó lo que fuere,
,ilufion ,
	 fantasia,
que elle embulle , Cofradia,
Dios,
 fin duda ,'no le quiere.
Vive Dios que he- de quemar
guantos elle barbarifmo
acreditaren; yo mifino
lo tengo ¡e executAr. 	 vaje„
JOR., •
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De un Ingenio de elia Corte;
S.Dom. Defpues de Ileroi,
qué, pnedo , Virgen, querer,
fino es el bolver ì ver
la luz de efros dos luceros?
Vira, Domingo , á Dios.
Vafe cubriendo id Virgen con mufica,
y el Sto dice:
S.Dom. Bella Aurora,
aunque de mi os aufentais,
conmigo, Virgen, quedais,
fi en mi vueftra Imagen mora.
Sale Fray Diego muy enojado miranda
eixia dentro , como que no vi al
Santo.
Fr.Dieg. Conmigo circuncifiones?
Vive Dios, que ha de llevar
otra vez bien que contar
-a. coces, y rnogicones;
buelva otra vez el glotón
gobio, el hijo de puta,
a circuncidar la fruta..
S.Dom.Con quien, diga, es la queflion?
Fr.Dieg. Llevará palo de ciego,
fi me apura la paciencia.
S.Dorn.Slempre ha de andar de pendencia!
Deo gracias , hermano Diego.
Ha Fray Diego : con quien hablo?
ponga en fu colera rienda.
Fr.Dieg. Si el golofn no fe enmienda,
fe ha encontrado con el diablo.
11.00m. Qe falga tan divertido,
que no ha entendido mis voces!
Fr.Dies. Voto á Dios,que á puros coces
le mate. S.Dom. Con quien ha fido
la pendencia ? (be furiofo
está: Reportefe , y diga,
quien á este enojo le obliga.
Fr.Dieg. Effe Donado gobio.
S.Dom. Nuestro Donado? y por que?
Fr. 04. Porque fe comió la fruta
de la ruda el hi de puta;
mas á palos le d.exé
de tal fuerte las costillas,
que juzgara un Organista,
llegando fu nao a vista,
ter
 del Organo teclillas.
S.Dorn. Y parecele que es bueno
B
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Sale Santo Domingo con un Rofario en las
manos , y hincafe de rodillas.
S. Dom. Emperatriz de los Cielos,
a quien ville el Sol de gyros,
pues os confia que el ferviros.
folicltan mis delveles,
en efte inftante he Cabido,
que Eliano vá a quemar
los dos Ciegos , y á rogar
por ellos aqui he venido:
ocurrid , blanca Azucena,
a extinguir la voraz llama,
pues que todo el inundo os llama
de Mifericordias llena:
por mil titules os toca
focorrer los afligidos.
4parecefe 	 Virgen con mu tca.
Virg. Apenas á mis °Idos
llegó la voz dc tu boca,
guando baxe á remediar
los pobres encarcelados.
S.Dom. Favores tan fubiimados
con qué los he de pagar?
Virg. Con foto fer muy devoto
de mi Rofario Sagrado,
me avrás , Domingo,
 pagado.
S. Dom. Yo os hago folemne voto,
que toda mi Religion
defienda vueflro kofario.
Virg. Vé preflo , que tu contrario
manda 4acar de prifion
a los Ciegos, y 	 la Plaza
quiere que lean llevados,
y en voraz fuego quemados,
y a tu Convento amencli.a.
Embia luego á Fray Diego
por ellos , que ni hallará
mi favor,
 y los traerá
antes que lleguen al fuego.
Procuralos ocultar
date fangriento Eliano,
que Yo te daré la mano
en todo tiempo ,• y lugar.
Quieres  mas?
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alabarfe del delito?
yo le haré que efté contrito,
y ponga á Cu lengua un freno.
Conieráfe el diez porciones,
que -eftarán para el fuftento,
y es muy grande atrevimiento
el disfamar con valdones,
á quien con necefsidad
tomidre un poco de fruta:
fob o por effo executa
tan loca temeridad,
tan excefsivo rigor?
criando ha de llegar la enmienda?
yo le pondrè freno, y rienda.
Fr. Diego. Oygatne , Padre Prior.
S.Domin.g o. Qué tengo de oir? acabe.
Fr.Dieg. Llatnóme la buena pieza
motilón , y en la cabeza
llevó tambien otro cabe.
S.Dom. Calle en buen hora,?) en mala,
no fe alabe , que difplace
mucho a Dios aquel, que hace
afsi del delito gala.
Mas valiera arrepentirfe
de aver a Dios enojado,
y a fu proximo injuriado,
que no jaetarfe , y reirfe;
: pues porque 1 Dios fatisfaga
la pena de fu delito,
ante un Chriflo , muy contrito
cita penitencia haga.
Todo un mes á la contina,
en fu celda retirado,
por el fuelo arrodillado,
fe dará una difciplina,
ayunará en penitencia
de fus locas valendas
a v' y agua dos dias.Fr.Dteg. Repare fu Reverencia:;:i
SiDom. No tengo que reparar,
y agradezca la cordura,
que femejante locura
pide caftigo exemplar;
proceda como Cbriftiano;
que es Religiofo repare,
y a todos quantos hablare,
no les diga fino hermano.
efte precepto le obliga
pe.rfeguidoi
nueftra Doarina Sagrada.
Fr.Dieg. La Doetrina es extremada:
será razon , que le diga
hermano 1 quien me valdona
de motilón? linda ciencia!
vive Dios,
 que la paciencia
a veces se me traftorna.
S. Dom. Diga ,Fray Diego,
 eta loco?,
pues acabo de reñirle,
procurando reducirle,
y habla afsi? efcuche un poco.
Fr.Diego.' Luego ha de aver fermoncito:
mas es -hablar en defierto.
S.Dom. &corregirle no acierto,
fin duda que efta precito
Aora vaya al momento
á la carcel , do hallará.
dos Ciegos, y los traerá
con recato á efte Convenrcii
Fr.Dieg. Eftán fueltos?
.Dom. Por locura
fu pregunta, Hermano , apruebo.;
Fr.Dieg. No los darán , fi no llevo
mandam'ento de foltura,
y aun tambien el carcelage.
S.Dom. Vaya , que ya etta. pagado;
no fea , Hermano ,.pefado,
y de réplicas ataje;
no efpere que me amohlne,
vaya , y no fea importuno.
Fr,Dieg. No conmutará el ayuno
en otra cofa?
S. Dom. Camine,
mire, Hermano, que me indigna;
y me enfada el replicar.
Fr.Dieg. Padre,
 pues fi he de ayunar,
quitollis la difciplina.
Vesfe , y hincafe de rodillas Santo Domingo
h rear.
s,Dorn. Quiero entre tanto rezar.
á la Virgen el Rofario,
porque del Rey temerario
quilo t fus Siervos librar;
y aunque el Rey ha de intentar;
en venganza de fu enojo,
abrafar nueftro Convento,
no fe. logrará t'II antojo,
an
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antes femejante arrojo
fera àinuchus de efcarmiento.
Sale Satant'Is corno Angel de 	 y llerzafe
al Santo poco á poco , y con temor.
Satan. Sin fer de nadie fentido,
hala el Oratorio he entrado
de Fray Domingo : arrobado
efla. Quien viera vencido
á elle ihvencible Sanfon;
parece que me acobardo.
Quiero llegar , que ya tardo4
en darle mi tentacion:
Ha Domingo ; con azar
entro , que efti meditando.
S. Dorn. Santa Maria::-
Satantis. Rezando
ella el Frayle , mi pelar:
Domingo , no miras quien
te viene a dar mil favores?
S.Dom. Por todos los pecadores
por Gempre jamas. Amen.
Satan. No acabas de refponder?
dexa el rezar comenzado.
S.Dom. Q._lien es el que me ha llamado?
Satan. Soy el inmenfo poder:
conocefme?
S.Dom. Yo ,
 feñor,
fi, yo no sé , cómo puedo?
Satan. No tengas, Domingo , miedo;
def:cha todo paybr:
Vengo abrafado por ti
á avifarte , y a decirte,
que procures corregirte
de tus errores ; por mi
luego el Rofario deflierra;
porque yo me fatisfaga.
S.Dom. Vuefira voluntad fe haga
en los Cielos , y en la Tierra.
Satan. Al vulgo barbaro doma,
como . lo hace Eliano;
el Rofario , que en tu mano
efta, , me da luego.
Echale ell0fario al cuello, una cadena
a Satanás.
Santo Domingo. Toma,
pyrata, de almas cacfario",
de 04 Corte.
Penfaftc , fiero Dragon,
borrar con tu tentacion
la devocion del Rolado?
No fabes th , buena pieza,
como yo tarnbien lo sé,
que la Virgen con el pie
te quebranta la cabeza?
Satan. Ya lo
 se, fuelta.
S.Dom. Es callarte,
no forcejes, Satanás.
Satan. Ya has vencido : quieres mas?
s.Dorn, Q icro á Fray Diego entregarte.
Satan. De tal Alcayde reniego.
S.Dorn. Por qué reniegas de un Santo?
Satan. Porque yo no temo tanto
al mundo, como I Fray Diego.
Sale Fray Diego.
Fr.Dieg. Ya quedan pueitos en falvo
los prefos.
Satan. Suelta.
S.hom. Ha traydorl
Fr.D;eg. Qu6 es elfo , Padre Prior?
S.Dom. 170 rairador, s el diablo.
Fr.Dieg. Huelgome de averle
cómo viene afsi vellido?
S.Dom. Porque a tentarme ha venido
con aparimcia de Chrifto.
Tome,
 Hermano, ella cadena
con que prefo fe lo entrego.
Satan. Con entregarme a Fray
 Diego
fe multiplica mi pena.
Fr.Dieg. Diga, hermano chamufcado,
remedio contra el Invierno,
defde el Empyreo al Infierno
las leguas que hai, pues lo ha andador
Diga , hermano escarabajo,
Anvl trocado en mochuelo,
baxo rodando. del Cielo
boca arriba , ó boca abaxo?
No refponde , lobo cruel,
de quien pienfo fer maftin?,
cómo defde Querubin
baxel focio de Luzbél?
Penfaba , hermano demonkq
alcaraban patituerto,
que tentaba en el baca()
al Anacoreta Antonio?
Sato. Ya no me faltaba mas,
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Fr.Dieg. No responde ,conquilvano?
S. Dom. Pues corno le llama hermano,
fabiendo que es Satanás?
Fr.Dieg. No me ha mandado ufencia,
que á todos quantos hablara,
que de hermanos los tratara?
yo cumplo con la obediencia.
SiDons. Voyme , y quedefe con el. vare.
Fr.Dieg. Vayafe ufencia con Dios.,
que ha encontrado de los dos
un fegurido San Migual.
Defnudefe luego al punto
de Chriito la tianicela,
.con que finge fu cautela.
Swtan. Ya mi defdicha barrunto.
Er.Dieg. Retire el monazo viejo
la cortina del retablo,
porque vean que es el diablo
en las zancas, y el pellejo.
Defnuden-
Satan. No me atormentes, 	 .Defnudafe.
ya efloy delta defpojado.
7.Dieg. No ande, hermano, disfrazado
embelefando las gentes:
mucho huele á chainufquina.
Satan. Suelta , si venia en ti cabe.
Fr.Dieg. Primero fabrá que fabe
la fruta de esta pretina.
	
Dale.
Satan. Suelta , ¡rime desterrado
del mundo.
Fr.Dieg. No me forceje,
porque antes que .yo le dexe,
ha de ir, hermano, azotado.
Satan. Falta mas?
Er.Dieg. No estoy contento,
	
Dale.
que he de añadir a esta historia,
que sirva, hermano , a la noria
por quatro años de jumento.
Entra dandole , y salen dos Soldados con
Sulpi:io preso , y traeri un Rrprio
en las manos, y el t. " detrás,
muy enojado.
Alevofo , fementido,
ingt'ino a tu ley, y f6,
fi yo te he honrado , por quC
mi mandato no has cumplido?
hante el juicio quitado?
ligues la falsa opinion
de 'Domingo en la prision
los Ciegos te han trastornado?
que dices? no me respondes?
(.4jé novedales intentas
de rezar en d'Es Cuentas?
donde los prefos efcondes?
Su/pie. Rey, tu juicio es temerario,
que yo los Ciegos no he visto:
fi alguien los libro , fue Christo,
y la Virgen del Rofario,
á quien sirvo, a, quien adoro,
y tú ciego , multiplicas
mil yerros. Rey. Tu me predicas?
tu me pierdes el decoro?
qué efperais , decid, &;Idados?
encended luego un volcara
de los rayos de alquitrán,
pues los traes fep6-radoF.
Sold. t. Ya, feñor, está aqui el. fuego.
Rey. Encendedle , qué aguardais? -
-Si vivo no le quemais,
os he de quemar yo luego.
Pende fobre	 leña , y lumbre, fipla;
.y no arde.
Sulpic. No pienfes , Rey inhumano,
que me efpantan tus rigores,
porque efpero mil favores
de la poderosa Mano
de aquélla , que fue dorada
de la Gracia : A vos, Señora,
invoco en aquetta hora.;
pues os preciais de Abogada,
focorred a efte afligido,
extinguiendo el voraz fuego
cono cera, que efta ciego
cite Rey endurecido.
Amparad , Virgen MARIA,
a vueftro nuevo devoto,
que defde luego hago voto
fer de vueftra Cofradia.
Libradme delle adverfatio,
pues fois afylo feguro
de afligidos, que yo juro
defender vileCtro Rofario.
V?e.y. Q26 aguardais , amilanados?
cómo el fuego no encendeis?
es que 1. eire infame temeis,
De in Ingenio
,quelos tiene ya hechizados.
Sold.z. Canfafte , krior,  en vano,
que elle fuego no ha de arder,
aunque 19 venga á encender
el Proto 'Herrero Bulcano.
Sale agua del fuego, que  Lo
 apaga.. .
Sold. t. Elle es milagro patente:
no
 miras, ferior , el agua,
que entre la leña defagüe
una crinalina fuente:
rter. Soplad.
$o/d.. En vano porfias
hacer ,1 Sulpicio ofenfa,
porque el 'fuogo en fu defenfa.
vierte las nubes de Eilas..
Sale fuego dcbaxo de la filfa
y levantafe muy furiofo.
f?ey. Es encanto ,. 6 es quimera
lo que a mi perfona ofende?.
Sold.
 i .
 Huye , ferior , que ,defciendek•
de fuego toda la esfera.
Pagarme cita insolencia
con tormentos exquifitos.
Mefeubref Chrylo con tunicela "ora-
da , y en la ma no.  der echa una efpa.da,,
ev la finiefira una Cru, coi;
lofarios pendientes de los
	
',brao.r. •	 •
Chriflo. Huid, , Hereges malditos,
de mi Divina preferida. HuYen,
Sulpicio , a mi Eterno Padre
146 tu deprecacion,
y Yo „ por la intercesion
de mi, Santifsima Madre,
de quien ya - devoto eres,
en tu defenfa efta0,
y fiempre te otorgaré
lo licito que pidieres.
Tén cuidado de rezar
fu Rofatio cada die, .
y en fu Santa Cofradia
luego te hatás,afrentar.
Lelurntafe
Ya ellas pudo en ialvatnento
tu, y los Ciegos afligidos,
que Fray Domingo efcondisips.
	
.	 -
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ha tenido en fu Convento.
Partid al .defierro luego,
y allí eftareis retirados,
hafta que feais vifita.dos
de, Fray Domingo , y Fray Diego.
Ella
 Cruz traeras contigo,
con que te defenderas
'del anuro Satanás, -
mi capital enemigo.
Elfos Rofarios pendientes,
que llevas, repartirás,
en ellas enfenaris
a rezar fencillas gentes.
	
Cubreft..
Sulpic. Cubrid
'
 Arbol Sagrado,
con vueftra fonnbra- mi canfada vida,
que en vos, Chao inmolado,
la muerte con fu muerte fue vencida: -
pues sfulfteis efcogido,
amparad 1 efte.Saulo convertido.
Y Vos, immaculada
Reyna de la Suprema Monarquia,
pues ya fois mi Abogada.,
en pago de rezaros cada día
vueftro Rofario , os pido
ampareis á elle Saldo convertidos
Rof,,rios confagrados,
que al alma la ofreceis rofas , y floret;
de Dios fuifteis labrados,
venid 1 que os veneren los Pallares,
y humildemente os pido
ampareis áelle Saulo convertido.
Vafe , fale el ey ,y Thebano,
Zey, No sé como no rebiento,
de micra pierdo el juicio.
Que fe efcapafre Sulpicio
del fuplicio , y al Convento
le lievaffe el embuftero
de Fray Domingo , y los prefos!
Theban. Haz caftigar lbs excefros.
7?ey. Thebano , ya defefpero.
rbeban. gran ferior ,dame licencia
y tu Cedula Real,
y verás uè puntual
viene humilde á tu obtidienci*
, y todo fu Convento,.
que de paz, por evitas
efcandalo
 popularl
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llegaré yo.	 Soy =tepe°.
Theb. Y fi defpues , por fu mal,
en fu obilinacion , te niega
la obediencia, y no te entrega
los Ciegos , ferá fatal,
y trágica deftruccion
la llama del voraz fuego,
que bolvere a quemar luego
con un lucido efquadron,
que fon flacos los contrarios
para tu grande poder.
Itey. Ya quifiera ver arder
el Convente , y los Rofariost
parte al momento , Thebano,
y lleva toda mi Guarda,
que tu execucion ya tarda.
Theb, Bcfo mil veces tu mano.
Van/e The bane, y el 2- ey,  y jalen Domina.
go ,y  Melampo , vii ¡anos.
Oom. No ha falido nuettro Alcalde? .
Mel.Irá á :hacer la rebelada
a nueflra Iglelia primero,
y luego á empuñar la vara,
Morn. Y guando la dexa un punto?
Mel. Siempre la trae ¡agarrada
.caa el monte , en el cortijo,
tl pueblo, y en fu cata':
con ella come a la meta,
vox] -ella fe vife , y calza,
la cama duerme,
con .ella fe peyna, y lava;
y q° ndo con fu Terefa::-
Ømh ..N:o tengas malicias, calla;
pero él viene , que es de ver.
Sale Gil Chamorro •con dos Varas de pi/li-
t-oía , muy eL'Oetado.
Gil. Burlete la pantasma
conmigo , que voto al foto,
fi una vez le echo la garra,
que ha de foriartne.
(Dom. Por que,
Gil Chamorro, traeis dos Varas?
Gil. Muy necio los para Alcalde:
no fabeis , que una no bala
para prender un cfpirittt
del otro - mundo?
Dom. Extremada
ha (ido vueftra advertencia.
Perfiguido.
Gil. No ay tal hombre en Mafaleca.
Dom. En Salamanca direis.
Gil. Bien decis en Mafalanca.
Dom. Muy torpe venis de lengua,
vos hareis una Alcaldada.
Gil. Tratemos de lo que importa:
traeis todos huertes armas?
Dom. Yo elle lanzon , y mi jonda.
Ade/. Yo la mia , y cita albarda.
Dom. Todos habramos berrugo:
no albarda, fino alabarda.
Mel. Par Dios que todo es uno.
Gil. Sabeis de cierto donde anda
elle brujo, 6 avcftruz?
Dom. Gambn le vi6 ella mañana
atravelfar por el monte.
Gil. Qué ferias tiene?
Me/. Diez varas
de pefcueio , y quatro dedos:
Gil.
 Si es acafo la Tarafca
de Corpus Chrifte?
Me/. No se:
yo le vide ella mallan
en una fabana embuelto.
-Gil. Si es alma en pena, que anda
cumpliendo 'fu penitencia?
'Dom. Q.peclo , que fuenan las ramas
de los fauces,
Gil. Voto at diabro,
que fon muy pocas diez varas
para prendelle , efperad.
(Dom. Adonde
 vais?
Voy a cala
á traer foventa haces,
que ¿da tengo de aguijadas.
Dom. Eflad quedo , que ya fale.
Gil. Ei qtn- pudiere le afa
de la coa lo primero.
Me/. Mejor feri de una pata.
Sale Stapicio de penit!nte con Urld Cruz,,
y en ellaTtof Irios pendientes.
Yulpic. Intrincados la.betintos,
montes rucos , peñas altas,
recibid 'a. un pecador
en vueltos senos , y entrañas.
Alma , ya avemos llegado
don-
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donde vuearo Erpos6 os manda	 porque las ubas , y el -
 miedo
hag tis larga penitencia, 	 han hecho tina barrumbada.
pues fueron las culpas largas. 	 Dom. No temais, llegad, y afidle.
A los favores del Cielo
	
Gil. No me di lugar la panza.
no os condenen por ingrata,
	 Mel. Sirva de algo mi perga'rio:
antes muy agradecida	 no es mejor de una chuzada
decid , en lagrimas Muda:
	 matalle , y despues prendelle?
Peque, Señor, contra Vos,
	 Dom. Mas arre allá noramala.
mis culpas vengo á. llorarlas,	 Me/. Para vos es todo facil.
ti os enojan cometidas,	 Don. Y para vos todo es nada:
os aplacar.‘n lloradas.
	
llegadle I travar, Chamorro,
A el Rol-ario de la Virgen	 si/. Su Reverencia::- Turbada
perfegui , yo anduve errada, 	 tengo, Domingo, la lengua,
quitadme, Señor, los yerres, 	 De rodillas.
que me afearon la cara.	 y no puedo habrar palabra:
Yo by
 la oveja perdida,	 habrale tu, mientras voy
que buelve á. vueflra morada, 	 allá fuera , que hay borrasca
y Vos , Pallor
 , recogedla,
	 de relampagos , y truenos.
qu e
 el trabajo nunca os canfa. 	 Dom.No podia fer agua crara?
Del naufragio de la culpa	 Toma Domingo la: varas a Gil Chamorro,
efcape medio anegada
	 y Gil fe entra apriesa
en la tabla de la Cruz,
	 defatacanda.
que es el Puerto de bonanza.
	 00m. Daos I prision.
Perdon os pido Dios mio,
	 Sulpic. Yo ? ,por que?
y a Vos, Virgen Soberana,	 Dom. Porque trais alborotada
pues que de los afligidos
	 la fierra , penfando fois
fiempre fuifleis Abogada,
	 alguna fiera encantada.
ante el Tribunal Divino
	 Su/pita Jefus: amigos,
 no by
viteftra intercefion me valga.	 fino racional.
Y Vos,
 Arbol Soberano,
	
M.1 ami). Las barbas
cubridme con vueftras ramas,	 nos lo dicen craramente.
que el que I buen arbol fe arrima / 	Dom. Mijor ferial es la habra
le covija buena capa.
	 de que es hombre,
 que tambien
Dom. Agarradle, Gil Chamorro.
	 ay muchas beftias barbadas.
Gil. No puedo ; que una defgracia
	
Mel. Pegaflemela de puño.
he fentido en ele punto
	 Sale Gil atacandotr.
en el embes de la panza.
	 Gil. Ya he vaciado de la panza,
Dom. Pues que ha (ido?
	 borrajos, tabas, arrope,
Gil. Q.26 ha de fer?
	 y otras dos mil zarandajas,
Por las virus , guando el Alva
	 que en todas las lagaretas
fe rea, atravase,
	 de las vendimias fe hallan.
y de las mas roaiadas,
	 Mal ario para la purga
alvillas, y mofcateles,
	 del ruybarbo, y la jarapa,
llene , qual dicen , has arcas,	 aunque entre en la fala monda,
y defpues que vi afta brujo, 	 pues no hay quien monde la fala
has
 he convertido en palas.	 del vientre , corno las ubas,
.Dm.Y aun par Dios quo huele mal.
	 fi fe comen rociadas.
Gil. Toma, Domingo, las varas, 	 pon, Llegad, Gil , vereis que es Santo
•	 C	 cl
rS 	 El Rofario
e! que tether * nos cae faba,
Gil. Mas pardiobre que me huelgo:
Para qué fon - das fartas ,
que traeis en la Cruz pueftas?
Suipic. Son de la Virgen Sagrada
Rofarios para rezar::- Gil. Q.2e?
Sulpic. La Do6trina Chriiiiana,
corno fon Ave. Maria,
y Pater nofter,
kelam. Muela ama
fe holgara mucho de verlas,
porque es una fantularia.
Gil. Dame uno para ella.
Sulpic. Y It todos de buena gana
os dare, y . enfefiaré
á rezar, que la enfefianza
alumbra el entendimiento:
Tomad, tomad.
	
.Dales Rofarios.
Gil. En el alma
(lento
 no sé qué cofquillas:
Deo gracias , vamos It cafa
á contar lo que ha pasado.
alpe. Vamos, fencilla compila.
Vanfe , y falen Thebano, y lot
Soldados..
Theban. Ya han celebrado la Mifa,
pues han cerrado el Convento:
llamad apriesa, entrad dentro.
Tocan una campanilla.
Oent.F.Dieg.(yen llama con tanta prifa?
llame, hermano, mas clefpacio,
que yo aim eitoy en la cama.
Abra,Padre, que quien llama
es un feilor de Palacio.
Fr.Dieg.06 fe me da 1 mi que fea *
del Palacio , t del Cortijo?
So/d.z, El Padre debe fee hijo
de algun Barrabas.
Fr.Dieg. El fea con el.
So/d. r.Hable con voz mas baxa,
que con quien habla no fabe.
Fr.Dieg.Diga qué quiere, y acabe,
que a mi fe rue dá una paja.
Theban. De impertinente fe pafa.
Fr.T)leg. Y vuefafced de hablador:
qué busca?	 Sale aora.
Theban. Al Padre Prior.
Sale Santo Domingo.
perfeguido.
da. ellas : votes
fin recato, ni mooeftia? -
Theban. Efre.nlotilon ,
Fr.Dieg. Miente el perrazo ,ry a coces
le haré al judio fayon,
que lo sccartrario confiese,
y juntamente le pefe
de llamarme motilon.
S.Dorn.Cómo, Hermano, no repara.
que profefia Religion?
Fr.Dieg.Vos á mi de motion?
miradme muy bien la cara.
Theban. Agradeced que eftá. aqui
prefente fu Reverenda.
Fr.Dieg. Vos tambien á la obediencia. .
Deo gracias, oyga : decid,
qué manda en erre Convento
fu merced ? que en fu fervicio
lo tendrá todo propicio.
Theban.
 Primero un decente aliento.
S.Domins. Saque, Fray Diego,una filla.
Fr.Dieg. Chino mi enojo reato?
Vive Dios::-
S Dom. Na ha de callar?
Er.Dieg. Qijerrá el galgo fentenciar‘
fentado, Otra vez a Chrillo.
S.Doming. Ocupe cita humilde filia.
Theban. UTencia tenga atencion
A
 una Real provihon.
S.Dorning. Atento eftoy para &fila;
mas elpere con paciencia,
que_primetóhe de llamar
á mis Frayles , que han de eflár
prefentes.
Theban. Llame Ufencia.
S.:Dorn. Toque I Capitulo, -Hermano.
Fr.:Pies. Mas le quifiera tocar el bulto..
S.Dom. No ha de callar? •
Fr.Dieg. O quien le diera una mano!
Toca Fray Diego una campanilla,
falgan los2eligiojos que
fe pueda.
Theban. Ellen,
 Padres, muy atentos:
Su Mageftael , que procura
el bien de la Chrifkiandad::-
Fr.Dieg. Effa es grande falsedad:
afi lea
 fu ventura.
S.Dom. Dzo gracias; por qué no mira,
que
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que debe callar, y oir?	 fon terribles heregias.
Fr.Dieg. Padre, no puedo fufrir	 S.Dm. Uex...., Hermano, cías porfias,
tan insolente irnpoftura.
	
par carid..d fe lo pido;
S.Dorn.Quiere,Hermano , que me obligue
	
ya me apura la paciencia.
á que le ponga la mano	 Theb. Si cito confi:nte el Prior,
Fr.Dieg. Por que dice, que es Chriftiano 	 dexarlo fea mejor.
quien el Rolado perfigue?	 S.Don. Pues to pena de obediencia
7h,d,. El que viendo que hace a Dios,	 le mando, que salga afuera
un fervicio no pequeño:
	 de Cap:tule. Fr.Dieg. Ya falgo;
Fr.Dieg. /vi ruego á él, que el fuerlo	 pero voto á Dios le hago:-
os le de á. entrambos á dos.
	 Los z.Fra)1.Deo gracias,HcrinanoDiego.
Frayle z. Tenga, Fray Diego, atencion.
FreDieg. Yo-no atiendo á ellas mentiras. Levantanse los Frayles , y echan fuera 4
Fayle I. Calle, Hermano,
	 Fray Die ,r,,,o , él se fr,tbe_h lo alto,
Fr.Dieg. Dos mil giras
	 y fientase Tbebano.
le he de hacer la provifion,
	 S.Dom. Me adelante, y acabe
de leer la provifion. 	 •
arremete Fray Diego con Thebano h qui- T'heb. El Rey manda en conclufion,
tarle la provilion, lvs Irayles le
	 que de cierta ciencia fabe,
detienen, y Thebano, enoja- 	 que los dos ciegos Fraylones,
do dice , 	que la caredl quebrantaron,
Theb.Refpew al Padre Prior, 	 en el Convento fe entraron:
porque fi no,
 yo os hiciera::-
	 los lleven a fus prisiones,
Fr.Dieg. Pues Caigamos allà facra.
	 fo pena que lleve prefos
S. Dora. Sientefe , y con fu tenor
	 á los Frayles , y al Caudillo.
profiga , no fe divierta,
	 Fr.Dieg. Primero hará the ladrillo
que a todo eftoy muy atento,
	 tortilla de vueftros lelos.
y cambien lo cal, el Convento:
guarde, Fray Diego,
 la puerta.
	 Tira un ladrillo de lo alto, y levantarle.
Thebano empuñando la efpads.
Lee Thebano. Su Mageflad el ley Enano Theb. Ah fe obedece al Rey,
( que (Dio, guarde ) &c. aviendo vilio,
	 y refpeta fu jufticia?
y consultado con hombres (Dolos /a	 prefto veréis fu Milicia
inflitucion nueva , y modo de re.t.tr
	convocada, y ella grey
el Rofario , que Fray Domingo o_y ha
	 de Frayles , que en eftas Casas
inventado , y pretende inventar en to-
	 contra mi fe han conjurado,
do fu q?eyno, y hallando, que es din-
	han de pagar fu pecado
bolica inflitmcion , y genero de idols-
	con virtiendolos en brafas.
tria : Manda, y prohibe, que no pa- Sale Fray Diego con una tranca,huye  The
fe adelante, y que Fray Domingo , y
	 bano , y los Soldados.
Weligiosos de fu Convento entroguen los Fr.Dieg. Haege , efperad un poco,
ofarios ; que asi conviene ti fu Weal
	 llevareis palo de ciego.
fervicio , y al de Dios nuefiro Schor, Todos. Deo gracias , Hermano Diego.
que fe lo ha reveladoo mandado.
	 S.Dorn.Qiê
 ha Ilecho,Hermanoieftá loco?
Fr.Dieg. No eftoy,  Padre , fino cuerdo.
E L R E Y. 	 S.Dorn. No eftl fino temerario.
F,. Dicg. El micnte,
	 Fr.Dieg. Padre, en tocando al Rofariol
y guata° ha lelio,
	 luego la paciencia pierdo.
C 2,	 S.Dont.
2o 	 El Rofario
S.Dcm. En.
 loco, Heirnano Diego?
fi ftbe fu Ma.reflad
fu loca temeridad,
no ella feguro del fuego
el Convento, ni nofotros.
Fr.pieg. Pues de que firvo yo aqui?
vengan, que en viendome á mi,
han de huir como unos potros.
S,Dor.q. Padres, ya no ay que efverar,
que fi lo fabe Eliano,
ha de mandar, que Thebano
nos buelva luego á quemar;
y ferá tentar a Dios
no procurar el remedio,
poniendo la tierra enrnedio:
alto, Padres, vamonos.
Fr.Dieg. Pese al temor, pele al miedo.
,Frayle Arertado es el huir.
Fr,Dieg. Pues todos fe pueden ir,
Padres, que yo fob o quedo.
.Frayle 2. No ve que es gran frenes1
oponerse de efte modo
á un Rey?Fr.Die.Y aun al mundo todo,
Ii el mundo, fe junta aqui;
efta es ya refOlucion,
no he de dexar profanar
la Iglesia, no ay que dudar,
venga el duro Faraon,
entre dentro, y á rni cuenta
me dexen la Ponerla,
porque fi Ellano embia
guamos Hereges fuftenta
en. In Rey no , y fus
es muy poco su poder;
que todos los han, de vér,
6 muertos , b efcalabrados:
que fi yo tengo efla tranca,
y la Virgen de mi parte,
no temo al Rey, y aun de Marte
no fe me darà una blanca.
4• Dom. Virgen , en ella ocafion
disponed nuefiras acciones,
defended vueflros Varones
defie duro Faraon.
Una impenfada
Padres, en el alma Ciento,
que a defender el Convento
nueara Protedora embia.
Perfeguido.
iiparece un Angel con un tg .0. te que temí ni
tres ramales ,y dice:
Defde el Trono Soberano
vengo , Fray Domingo, hermano,
tfaerte una al, gria
de la Princesa M.iria.
S.Dorn. Menfagero Soberano,
guando fu l merecedor
de tan immenfo favor?
Ang. Bien lo tienes merecido.
S.Don2.Dedid , a
 qué fois venido?
Ang. Eliano con furor ciego,
fediento de la venganza,
manda poner al Convento,
y
 a vofott os vivo fuego;
y ah, conviene que luego
con tus Frayles al
 deficito
te partas , donde hallarás
Sulpicio transformado
en otro Saulo, y verás
al Efquadron esforzado
del Conde prion , darás
ayuda con tu oracion.
Aora dexarás las puertas
de todo el Convento abiertas,
que para fu proteccion
fobo aquefie azote bafla.
Seguros podeis partir,
que del Herege arrogante
cl Convento ha de falir
altivo, ayrofo , y triunfante:
dexad el Convento ab:erro.
4fi.S. Dom. O norte, que al dulce puerta
nos vienes á conducid
Vamos, Padres.
Fr.Dieg.Yo no he de ir
de aqui , fino fuere muerto.
Fraile i. Huyamos defle adverfario.
Fr.Dieg. Que llama Vuefencia huir?
S.Dom. Todavia es temeratioi
Fr.Dieg. SI, Padre , que he de morir
por la Virgen del Rofario.
Fray/. z. Huyamos, Fray Diego,hermino,
pues que el Angel S.-ibe.rano
tendrá el Convento en cuflodia,
y le promete vieroria
contra el Herege Eliano.
Fr.Dieg. Vamos; pero vive á. Dios,
que
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que el Reyeiuelo
en un campal desafio
nos hemos de ver los dos.
de ella Corte. 	 2 1
qué Pompeybs	 AnihaleS
fuifleis a traer rendidos,
fino á feis humildes Frayles?
Decls que á ninguno vifteis,
cita es la prueba baila=
de vaeftra vil cobatclia;
y afsi , deffe vicio nace,
que fe mudan á la efpalda
los ojos del que es cobarde.
Eres tú el que blafonabas
de invencible, de matante,
á quien remite ins obras
el que no perdona a. nadie?
No eres tú el que me ofrecias
affolar á fuego, y fangre
Dom:ngo , y fu Convento,
y A los Religiofos Padres?
Theb. Señor, oye mi disculpa.
§?ey. Ya sé quieres disculparte
con decir , que en el Convento
pufo por cuflodia un Angel,
como allá en el Paralfo
pufa á los primeros Padres
Dios, prohibiendo la entrada.
Tbeb. Parece lo adivinafte.
Rey. Con effo mas calificas,
Thebano , tu miedo infame.
Theb. Suplkore no me des
el titulo de cobarde,
antes de olrme una hiftoria,
Ja mas rara , y admirable,
que de fidedignas plumas
fe eterniza en los Anales.
Rey. DI; mas fi cuentas milagros,
ferá por mas indignarme.
Theb. Yo parti con los Soldados
de la Guardia, qual mandaftei
á traerte vivo , O muerto
1 Domingo, aquel Athlante
del Rolado de la Virgen,
con fus Religiofos Padres,
y juntamente el Convento
convertir en los volcanes
de Sicilia ; in,as apenas
al fon del bélico parche
pule
 en el Convento el pie,
fe apareció por el ayre
una mano, que efgrinala
(Tarife , y ['ale Thebano , y los dos Soldados
al fon de caxas, y dice Thebano.
Theb. Arrimad citas ekal,as,
no fe efcap,.t ningun Frayle,
aunque con ligeras alas
toque en la Region del ayre:
haced pedazos la puerta.
Sold. r . De par en par efti abierta.
T'heb. Entrad dentro ; qué esperais?
que fi al motilon matas,
la vidoria tendreis cierta.
Tocan al arma , desnudan lar efpadat,
y hacen ruido dentro.
Dent.Theb. Para mi fin, o cfcarmiento
anda fuelto algun demonio.
Sold.
 i. Los golpes dan teflimonio
dello ;que fi( ro inaturnento,
y golpes . tan temerarios!
rbeb. Aveis vifto a los contrarias? .
So/d.. Ya no los alcanzoà ver.
So/d.3. Demonios deben de fer.
Perros, vivan los Rofarios.
Sold. x. Solo puedo divisar
un azote en una mano.
The!,.
 Calo raro, y fingularl
Sact.z. Huye , General Thebano,
fi con vida has de efcapar.
Salen huyendo , y et Angel tras ellos dart
doles con el a,K1.4e.
Sold.x. 1)0.1 Ciclo es fuerza excefsiva.
Scht,z. (,:è azote es efle violento?
Sold. 3. El diablo que fuba arriba.
Angel. Perros, 'dexad el Convento,
y viva el Rolado. sent. Viva.
JORNADA TERCERA.
Salen los Soldados , Thebano , y el Rey.
iZe J. Amilanados Soldados;
no deis disculpas infames,
que es de pechos fementidos
dar disculpas de cobardes.
Que Celares, qué Scipiones,
Un
-eirk Perfigoida..
el Roía rio ' yaiscofrades;
á intercefsioru de Domingo;
aquel invencible Angel,
enmedio de tantas muertes,
á	 quilo refervarme,
revelatidome fecretos;
y myLrios celdffiales .
del Rofario - , y porque á ti,
verbo á verbo declaraffe..
_Declaretelos el Cielo,
	 •
que mi lengua no es baftante,
folo efloy de parecer
de fer .luego fu Cofrade,
fi Fray Domingo me. admite.
9-Zey. Cierra effos labios, infame:
ola , , llevadle al momento
adoncle d .le despedacen
los 'Leones.
Tbeban. Tus pies beso. .2
por la' merced que mi haces;
que en morir por el Rofario,
me ells corona de Mattyr:
contento
 voy al , fuplicio;
mas primero he de pagarte
las honras y los favores, -
que de tus manos Reales
defde niño he recibido,
fi permites efcutharme
los Myfterios del Rofario: •
no te admires , no te efpantes,
que pociri. fi los oyes::-
ey. Quieres,Thebano, hechizarme?
Thebarig;NO terror. ,
Rey. Pues qué pretendes?
Theb., Pretendo, Rey, que te falves,
fi oyes un diferido breve.
Wey. DI, que ya quiero efcucharte.
Theb. Qjrando allá en la Trinidad.
fe co' munid) el remedio
de todo el Genero Humano,
que al demonio daba feudo,
una de las tres Personas,
(pe el Theologo llama Verbo, .
confubftancial con' el Padre,
tan igual y tan eterno,
de fu propio amor vencido,
quito tomar en el fuelo
carpe ;44tal , y _pafsible,
4 2 E1 Rof
un azote en tres ramales,
convertidos en tres rayos
de Jupiter fulminante,
pues de fu tragico efe6to
no ay Soldado que fe efcape,
fin quedar muerto , rendido,
midiendo la comun alache.
Mas lo que mas me admiraba
( y es digno de que repares )
es, tina voz que decia,
tan tremenda, y refonante,
( como al romper los nublados
el trueno rayos esparce )
Decia , pues , viva el Rofario,
bolvid las armas , infames,
contra el Herege Eliano,
á quien ha de caftigarle
el Cielo , fi tal intento
no bolviere á revocarle.
Bolveol á Palacio aprieffa,
que porque podais contarte,
el portento que aveis vifto,
os dexo libres ; repare
vueara Real Mageftad
con cordura ellas verdades,,
y deftos dos carriaradas
haga un rigurofo examen.
Soldad. I.Todo , (*error,  es afsi,
que al punto que los umbrales
violamos del Monafterio,
enmedio de unos celages
fe divifaba una mano,-
vibrando á una, y otra parte
un azote, que al que alcanza,
fin aliento vital fate.
Sold. 2. Como teftigo de villa,
puedo , fetior,  avifarte,
pues fi todas las Legiones,
que tuvó Roma trifinfante,
alli fe hallaran, un hombre
fuera gran dicha escaparfe
de la mano del azote.
Ro. Digo , que el calo es notable;
mas no puedo perfuadirme,
fino que hace elle Frayle
efros embulles, y encantos.
Tbeb. No tienes, Rey, que cantarte,
que Dios es el que defiende
que-
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quedando 4T Morir fujeto:.
porque como. •fue la deuda
infinita , no pudieron:—
los hombres :por fer finitos,
dexar á Dios fati,fecho.
Y por ello, y porque Dios
fe apiadó de nueftro affedio,
juntó dos naturalezas
en un Divino furYeto
que fue pagar como Dios,
y como Hombre fuese muerto;
pues para hacerle Dios Hombre,
baxó del eterno feno
del Padre ( quien no fe admira
de tan Divino Myfterio!)
Encarnó en una Doncella
por virtud del Paracleto,
y
 pane,
 quedando Virgen,
al Hijo del Padre Eterno.
Eh es la Virgen MARIA,
a quien rezan el .Pfalterio-
de fu Rofario bendito,
que niegas , y yo venero.
Rezando en el , fe contemplan
quince Divinos Myfterios,
de donde el alma devota
faca teforos ¡mentes.
Cinco dellos fon Gozofos,
y dcilos„-cinco el:primero-
fue la Santa Encarnacion,
guando el Arcangel Supremo.-
baxó a. dar la Legada
a la Emperatrlzdiciendo:
Ave , Sagrada -
 Mari ,•:
llena de Gracia- un Decreto
del Confiftorio • Divino
os traygo , no os turbeis. delta,
y es , que aveis de concebir.
en vueftro. Vientre. al Inmenfo,
Verbo de Dios humanado,
para el humano remedió..
La Virgen toda turbada,
le dice.: Yo no os entiendo.
lo que hablais de concebir,
que no conozco, ni. tengo
varon ; y responde el Angel:
La virtud del Paracleto
hic fuperveniet in te.
44 COI*.
( que Divino Saciathenio!)
La Virgen o' becleció, .
y el E c ce, Ancilla diciendo,
IC
 abrevió en fu Vientre Sacro
quien no cabe en Tierra, y Cielo.
La fegunda deltas Rofas,
que es el fegundo Myfterio,
es,
 guando ella Excelfa Reyna,
llevando al Rey en el Cuerpo,
visitó 1 Isabel fu Prima;	 •
y el Precurfor con el dedo
ferialó al Hijo de Dios,
que eftaba en el Clauftro eftrecho.
Es en orden la tercera,
guando al Encarnado Verbo
parió, y el que es Infinito;
fe vió Niño muy pequeño.
Quarta es , Purificacion,
que aunque citaba dienta dello,
quilo cumplir fegun manda
Dios en fu
 Ley, y Preceptos.
La quinta y postrera Rofa
de los Gozofos Mysterios,
es,
 guando al Niño perdido
encontraron en el Templo
Maria , y jofeph fu Efpoi.o,
difputando , y arguyendo.
Deípues destas :cinco Rolas,
ay otras cinco', que dieron .
nacar , y cartnin preciofo,
pues todas Sangre vertieron.
La primera: 'crestas es
la triste Oriciiin del Huerto,
donde Christo fudó
orando
 I fu Padre Eterno:
La fegunda es deshojadá,
porque aquel Manfo Cordero
con los cinco mil azotes ,
quedó llagado, y deshecho.
La tercera es la Corona',
que de juocos le pusierón
los facrilegos judios,
que atraveso fu Cerebro.
La quarta ,
 Rey,
 es la Cruz,
cuyo intolerable pelo
hizo arrodillar
 I Christo;
y la quinta , en ella puesto
de Pies,
 y Manos clavado
aquel
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aquel Celestial Orreo
con no mas de tres clavijas,
forjadas de nuestros yerros,
levantó tanto la voz,
que la oyeron en el Cielo.
Las otras cinco , que ron
los Gloriofos , el primero
fue el mas effencial de todos
la Refurreccion , y luego
la Afcension , guando Cubil)
gloriofo , y triunfante al Cielo.
El tercero, la venida
del Divino Paracleto.
El quarto , guando la Virgen
fue llevada en Alma, y Cuerpo,
en nubes de Serafines,
al Sólio Estrellado Excelro,
adonde las tres Perfonas
de la Trinidad la dieron
la Corona merecida,
con que la constituyeron
por Reyna de las Alturas,
y por Patrona del fuelo.
Eftag fon las del Rofario,
cuyas excelencias dexo
de decir , por no admirarte,
remitolas al filencio.
Aora puedes mirarte
en el criftal defte efpejo,
do verás tu desengaño,
y conocerás tu yerro.
Dime, en qué Univerfidad,
del Rofario has eftudiado,
y de fu invencion facado
tan buena curiofidad?
71.7eb. En la que Domingo Santo
ha inftitnido en la tierra,
para hacer perpetua guerra
á los Reyes del quebranto.
Ea es Efcuela Divina,
Ciencia Angelical, y S ,nta,
que el efpiritu levanta,
y al Cielo nos encamina:
Q..lieres ver prueba, ferior?
reza á la Virgen Maria
tan fola una Ave Maria,
que yo te by fiador,
fi á rezarla te difpones,
Perfeguiclo.
que ella Reyna fingulars¡
Ii rezas, te ha de librar
de todas tribulaciones.
Rey. De tu promeffa me rio:
no ves que es idolatria
fundada en liypocresia?
Theb. Reza , que otra vez te Go:
prueba, feñor,  a rezar
en una cuenta fiquiera.
Rey. No diera en día quimera,
ti me pensara el falvar.
Tbeb. No elles, Rey, tan temerario,
que antes que falga de aqui,
te he de hacer rezar. Rey. Tu á mi?
Thcb. Yo tendré por ti el Rofario.
.rItey. No porfies.
Theb No es porfii,
fino es difcrecion bien clara.
ey. Aunque Dios me lo mandara,
no dixera Ave-Maria.
Theb. Ya empiezas ? ten eficacia,
que 1 Dios califas alegria,
y quien dixo Ave-Maria,
dita
Con el
 i ey. QL.le es llena de Gracia.
k?ey. Cafi con giafto profigo
rezar fin ier forzado,
ó tu ya me has ezhizado,
.el Señor Dios es contigo.
Theb. Atsi tu vida prosperes,
que profigas fin ceffar.
Rey. Pienfo que me his de obliga
á decir : Bendita tu eres.
Theb. Mira , qué bien acomodas
el rezo que he prometido!
Rey. Es pofsible , que ha nacido
entre todas las mugeres
hombra , , que mi voluntad
me fuerce afsi ! ay tal efcrito!
neb. Es bueno Dios?
Rey. Y bendito.
Theb. Concluya tu Mageftad.
2?cy . Q.Eié es ello? con que accidente
forzado a rezar me obliga?
pues rolo falta que diga,
es el Fruto de tu Vientre.
7beb. Mira, Rey, corno has rezado,
aunque ha fado fin querer.
Rey
De un Ingenio de
ley. Tu fangre pienso verter,
traydor , que me has hechizado;
por que otra vez no te atrevas,
te daré la infla pega
con los filos dala daga.
41 tiempo que i A darle, fale el Angel,
quitale la daga, llel:afela A The bano,
y vanfe los Soldados.
Q. 6 es ello, Cielos! qué pruebas
fan ellas? quien Inc
 detiene
el brazo ? faltad, villanos:
quien á mis Reales manos
tantas ofenfas previene?
Sale Turin con un ,raq cortado
Turin. Invialfuno Monarca,
cuyos valet ofos hechos
ha divulgado la fama
del uno al otro Emisferio,
oye, fi me das licencia,
antes que el vital aliento
me falte, una trille
 nueva,
que apriefa pide remedio;
Con acelerada marcha
falla yo , guando encuentret
con un volante Efquadron,
no de los aftutos Griegos
armados en fus cavallos,
fino de Chriftianos fieros,
que como Tygres de Hircania,
por los campos deftruyendo,
rompen, talan, queman , cortan
quanto encuentran ; del incendio
huyen las trilles mugeres,
muchachos, jovenes, viejos;
pero es en vano fu fuga,
porque huyendo irán del trueno,
y din en manos del rayo,
en las de un monfiruo Fray Diego,
que asilos fuyos le llaman.
Elle Sanfon , elle Heaor,
elle Gigante invencible,
á dos manos efgrimiendo
un montante,
 la guadaria
de la muerte, que es lo mefmo,
hiende, raja, rompe, corta
brazos, piernas, muslos , cuerpos:
de un golpe
 fobo rebana
efht Corte. 	a ;
por la cinta un hombre entero.
De lo qual di teftimonlo
elle mi brazo finieftro,
que de un tajo 1 cercén todo
cayó defde el hombro al fuelo,
Efcapérne como pude
medio vivo, y cal muerto,
que en peligros tan notorios;
el huir es lo mas cierto.
En la cumbre defte monte
hice alto, rebolviendo
todas partes la villa,
( aun que canfado , y fangrietital:
para enterarme de todo,
miro, difcurro , y atiendo;
que de un volante Efquadron;
grande en
 valor,
 fi pequefio
en numero de Soldados
con notable atrevimiento,
hecho Caudillo, y Cabeza,
viene vertiendo veneno
contra ti el Conde jimon;
porque entre confusos ecos
ol decir : Muera el Rey,
viva jimon , y el excelfo
Rofario , y fu Cofradla:
muera el Herege protervo;
que ahi el Rofario perfigue.
Pufeme á. mirar atento
en el Real Eflandarte
la celan(' , los reflexos
del Rofario de MARIA,
que fon los del Sol pequefios.
En un candido Pendon
viene tremolando el viento,
dando calor á los fuyos,
y gloria al que alcanza á verlo.
Esto es, laor,
 , lo que pafa:
y fi vale mi confejo,
retirate con prefteza
a ele Galillo, que temo
trágico fin 1 tu vida,
que atando feguro„ luego
faldrin cinco mil Soldados,
que aliflados , y dispueftos,
tu orden eflán aguardando
divididos en fus Tercios. De rodill4s.
q?ey Levantaos á ms brazos,
gup,
Fr.Dieg. Avráfe ya retirado
el gallo á fu gallinero?
Ha de allá arriba.
Sold, Ha de abaxo.
Fr. Dieg. Ha del caftillo,
Sold. Ha del fuelo.
Fr. Dieg. Llamadme al Rey.
Soid.3. Para que?
F..Dieg. Preguntador es el necio;
os he de decir, Soldado,
a vos lo que al Rey le quiero?
Sold. 1. Ya tienes al Rey prefente.
Fr.Dieg. Dios os guarde.
e:y. Y á ti el Cielo.
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que_re.conocido quedo,
para acordarme de vos,
fi me da lugar el tiempo.
Cielo , 'cómo me perfigues?
es efta ilufion ,
	 fuefío?
Que a mi potencia fe atreva
un Condecillo no puedo
creer fino que delira,
ti) que le ha faltado el febo.
Por el altoCieto juro,
que antes que á micho Emisferio
ilumine el Sol dos veces,
ha de pagar el exceso
hecho, con fu propia fangre,
el Conde Jimon ;, y el Lego
Frayle,, con los que le figuen 4
como inocentes corderos
han de morir á mis manos,
y defpues de polvos hechos„
ha de let
 de sus cenizas
urna la region del viento,
Turin. Señor , retirate apriefa,
que ya llega el fon horrenda
de las deftempladas caxas.
giey. Vamos, Turin , verás prefto
del Conde,
 y confederados
el jufto arrepentimiento.
Fanfe , liste el (.1?e,	 to alto
Soldados tocan una caxa , Jale' F
Diego armado fibre Habito,
ki una buelta al
tablado.
Ario Perfeguido.
Fr.Dieg. Conocefme?
e.y. No te he vifto
jams;
 pero en el afpeao
que tienes, juzgo que feas
guarda de algunMonatterio,
eftampa de Flo Sanaorum
de algun gayári carnicero;
aunque fi bien fe repara
en el largo faldamenta
mligeril hermafrodita
juzgo  acá en mi concepto,
fi no es que mas cierto feas
eftafeta del Infierno
Fr.Dieg. Tienes mas renombres?
Rey. No.
Fr.Dieg, Pues oye mis epireaosi
Soy un rayo defatado,
que entre el relampago, y treunoi.
para domarlo mas fuerte,
rompe el nublado mas denfo.
Soy exalaclo corneta,
que por fubir á fu centro,
fulmina centellas igneas
hafta el azul pavimento.
Soy hijo del mismo Marte,
pues con verdad decir piiedo,
que jamás le vi la cara
al pálido, y flaco miedo.
101 	 Soy miniftro de la muerte,
que á los filos defte azero
atropella al que se opone
al rigor de fu inftrumento.
Soy contra las hereglas
un azote de los Cielos,
tormenta contra uracanes,
furor del quarto elemento.
Soy Leon contra arrogantes,
Tigre contra los fobervios,
efcudo de las Chriftianos,
y contra Infieles foy fuego.
Finalmente, rayo, muerte,
nube, relampago , trueno,
miniftro, tropel , rigor,
azote, corneta, fuego,
tormenta
'
 leon , efcudo,
tigre, y bolcanes de fuego.
Eftos fon, Rey, los renombres,
que fe hallan en Fray Diego,
kat
pUe :
De un Ingenio
pues es efclavo, aunque indigno,
de la Virgen; y foy Lego
de' Fray Domingo su Atlante,
cuya Religion profeso,
y defensor del Rosario,
de la que le dió aposento
celeftial en fus Entrañas,
aquel que en la Tierra, y Cielo
no cabe : conocerme
Rey. Digo , que eres un portento.
Fr.Dieg. Pues mejor sabrás, quien foy
en fabiendo á lo que venga
De nadie foy embiado,
que yo propio foy quien vengo
á desafiarte al campo,
hombre 1 hombre, y cuerpo cuerpo,
que alli te daré á entender,
que eres Herege protervo,
como otro Rey Faraon,
en perfeguir mi Convento,
y al Rolado de la Virgen,
a quien hafta el mitin() Cielo
eftima , venera, y honra,
por quien tantos Jubileos
I
 fus devotos concede
el fuccefor de San Pedro.
Y fi no quieres falir,
defde aqui te llamo, y reto
de cobarde
'
 de perjuro,
de tirano, de grofero,
de herege, de infiel , de loco,
de infano, barbare), y necio.
Reto tu Real Perfona,
reto tu Corona, y Cetro,
reto la cama en que duermes,
y el manjar que comes reto;
pero fi aqui te arrepientes
de tus culpas, y tus yerros,
y confieras, que el Rofario
tiene tan altos Myfterios,
que la pluma mas delgada,
y el mas alto entendimiento
ha de quedar fiempre corto,
fi pretende encarecedo,
quedarás libre, y feguro
del rragico fin funeflo,
que ya te en amenazando
al filo de aquefte acero,
de efla Corte.
que para ti fea nn arpid,
un rayo para tu. R.eyno,
relampago que te ciegue,
cuchillo para tu cuello,
leon que te despedace,
para tu vida veneno,
bafilisco , que te mate,
u racán , que , al mismo tiempo,
del Abismo te fepulte;
y finalmente, -ferémos
yo, y el montante que ves,
contra los que á Dios, al Cielos
al Rofatio, y 1 la Virgen
pertiguea ( no dudes dello
otro juicio univerfal,
que facando de los cuerpos
tantas hereticas almas,
daré un buen dia al Infierno.
Mira, pues, Rey, lo que efcogesii
resuelvete mientras buelvo,
que dexo tu vida , muerte
en manos de tu consejo.
	 IYelle.
Rey. Notable refolucionl
Sold, i.
 Licenciofo atrevimiento!
Sold. z. (Zué tenemos que esperar?
falgamosles al encuentro,
pues para cada Soldado'
tiene tu Exercito ciento.
Rey. Que importa la muchedtimbre
de Soldados, guando el Cielo
pelea con el Rofario,
a quien perfigo , y ofendo?
Vtnere , tocando caxas , y falen algunett
Soldados , el Capitan Suipicio con et
E//andarte de la Virgen, Fray Diego,
y Santo Domingo el Conde limos
faldrei con 1a/Jon de
 Ge-
neral,
 y dice el
Conde:
Cond. Haced alto , porque el Sol
mirandofe en los efpc jos
de nueftras armas , reflexos
dá mayores fu efpiendor.
Eire candido Eftandarte
plantad enmedio la Vega,
l'epa el mundo, que defpliega.
(lis rojas Vanderas Marte.
D z
	 Bri-
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Brillen al Sol mis Vanderas,	 que no avemos de empuñar
toque el templado tambor, 	 otras armas. Fr.Dieg. Linda hiftoria:
Tocan dentro caxa.r.	 que then las caxas tocando
den á Eliano temor	 al arma, al arma, acom?te,
mis belicofas hileras.
	
y yo oculto en un retrete,
Por la margen deffe rio	 con mucha flema rezando,
bagan un viftoso alarde,	 y arrodillado, y contrito
porqu 'imagine el cobarde,	 mientras dura la batallal
que by Xerjes , 6 Darlo;	 Pues de qué firve ella malla?
y Vos, Antorcha del Mundo,	 al montante lo remito.
fegundo Sol en la tierra,.	 Si al Rey he defafiado,
disponed en. efta guerra. 	 ferá razon que se diga
-6 .(2) o m . O defenfor fin fegundO	 entre la gente enemiga,
de la Virgen del Rofariol. ' 	 que Fray Diego fe ha encerrado?,
los pies, Conde mi feitor,	 Voto á Dios, que he de falir
os befo por tal favor.	 el primero, aunque predique
Cene.. Levantad „fuerte adverfatio. 	 San Pablo : nadie replique,
del que ofende la grandeza	 porque he de hacer, y decir.
de la Virgen., no os poftreis,. 	 Concluyamos las porfias
que mal os dará sus pies	 fin profeguit adelanre,
de quien vos fois la cabeza., 	 que oy ha de fer mi montante,
Siempre 1 vueflra Reverencia. 	 Rofarios , y Ave Manas.
he de eflar tode propicio, 	 Cond. Alto, pues,vaya Fray Diego
como fi. fuera Novicio, 	 conmigo, porque defienda
obfervando la. obediencia:	 mi perfona , y á mi tienda,
por vos me govierno , y rijo. 	 que se retire le ruego
S.Dorn. Yo confiO enel Señor, 	 a Ufencia , donde fe efte
Conde,. que avel& de vencer, 	 feguro haciendo Oracion
y en el aveis de tener	 á Dios , como hacia Aaron
oy en fuma un Proteaor.	 por el Capitanjofue.
Un Capellan , aunque indigno; 	 &Dom. El obedecer es ley.
tendreis en mi ,- que le pida 	 Con. Y yo el ferviros mayor;Tocan dono&
os aumente eflado „ y vida, 	 pero qué es elle rumor?
y dé fu auxilio Divino.	 I. Sold.Cbrifi. Sin duda que llega el Rey.
Y en pago defto , le ruego	 Cond.Ea , nobles compaheros,
á Vuecelencia ,, no dexe	 oy es el dichofo da,
pelear contra tanto Herege	 que ella Santa Cofradia
en ella guerra á Fray Diego.-	 ha de moftrar fus aceros:
Baila , balls la pafada	 Soldados, no os acobarde
temerídaa ,. que fe ofende 	 el ver los campos cubiertos
á Dios , de Hereges.y no fe defiende
nueftra Iglefla con la , efpada.	 Fr.Dieg. Dalos por muertos,
que la viaoria fe alcania;	 fi llegan temprano , 6 tarde;
del enemigo Erquaclron, 	 vengan de la Italia , y Francia
elgrimiendo la Oracion, 	 quantos Hereges eftán,
y no la efpatia , y la lanza.	
que como dice el refran,
Defte modo á la viaoria Tocan C47t41e	 á mas Moros, mas ganancia.
los dos hemos de ayudar, 	 Cond. jufticia llevais, Soldados, á
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Vanfe acuchillando , y dice Fray siego
dentro:
Fr.Dieg. Rinde la efpada, Eliano,
fino es que quieras morir.
ley.  Meior es, que no rendir
un key la efpada á un villano:
Fuera hazaña infame , y vil
rendirse un Rey a un Soldado,
incognito , disfrazado
en habito mugeril.
Traeme Davides , Sanfones,
Ii rendir mi acero quieres,
y no como tu, mugeres
con basquiñas, y faldones.
Fr. Die. Pues voto á Dios, que has de %ir
fi
 my muger,
 	 Sanfon.
Rey.  Es Fray Diego rnotilon?
Fr.Dieg.
 Quien, fi no yo, puede fer?.
Rey. Yo en la batalla re he vifto
hacer hazañas de Marte.
Fr.Dieg. Dexa lifonjas aparte,
que delco, voto A. Chrifto,
hacerte piezas. 2?,ey. Tu á mi?
que lindo blafonar!
Fr.Dieg. Pues comienza 1 pelear,
veras fi blafono aqui.
	 Peleara.,
Rey. Socorro,
 favor, ayuda:
venga un bolante efquadron,
que efte Frayle motilon
rayo es del Cielo fin duda.
Fr.Dieg. Venga el Infierno a valerte.
Salen dos Soldados Hereges.
Sold. i.
 No vienen fino Soldados
de esfuerzo, y valor armados.
Fr.Dieg. Pues venis por vuefira muerte.
Sold.z. Ay que me ha muerto! no cfpero.
á fegundo golpe yo.
Sold.:.
 Quien tal fortaleza vib?
Sold.z. Ni quien mas cruel acero?
Sold.r. Muera el motilon Alverno.
Sold. 2. Morirá, fi tu me ayudas.
Fr.Dieg. Efperad , ireis con Judas
de dos golpes al Ifierno.
Entrame retirando de Fray Diego, faena
ruido de batalla , y dicen
dentro:
Dentro. Viaoria , Virgen MARIA,
por vueftro Santo
rnuc-
a la Virgen defendeis,
amparo en ella teneis,
haced todos como honrados.
Y vos Capitan
en la guerra nuevo Marte,
defended el Eftandarte
de la Virgen.
Suipica En fervicio
luyo perdere la vida
y tambien por Vuecelencla,
aunque del Rey la potencia
aqui concurriera unida.
Cond. Conquitlare nuevo mundo
con tan valiente Soldado,
Ii
 os llevo fiempre 1 mi lado.
Suipie. Solo en ferviros me fundo.
Cond.Yo fio de vueftra efpada,
que ha de falir vencedora.
Er.Dieg. Y yo en nueflra ProteEtora;
que aqui viene retratada.
Cond. En fu candido Pendon
la traemos a la guerra,
todos poftrados en tierra De rodillas.
la ofreced el cornon.
Morn. De Dios Divino Sagrario,
vueftra cada defendemos:
amparadnos.
Fr.Dieg. Acabemos,
y viva el Santo Rofario.
Tocan al arma, y fin guardar orden, en-
tran Fray Diego delante, y los demas tras
el;
 4vrâ dtntro ruido de batalla, y Jalen
los Soldados cada uno tifu vando tau-
chillando, y dice el primer Sol-
dado Chrilliano:
z.Sold.Chrill. Rinde, Soldado , el acero,
no porfies defenderte.
2.S0/.1/erv;.Bien cara ha de fermi muerte
en vuAtro daño primero.
Entranfe acuchillando todos, y Jale el Sol-
dado Chrifliano retirandofe del
Herege.
i.Sold.Chriji. No por verme fin aliento
pienses, que me he de rendir.
2..Sold.Hereg. Todos aveis de morir,
Ii pira uno fuerais ciento.
i.Sold. Chrift. A 1 fin fe canta la gloria,
y la cantais muy temprano.
Sale el Rey sin armas ensangrentado
ro//ro como rendido, dice:
Rey. Donde voy tan deflrozado.
por tantas partes herido,
de mi enemigo vencido,
y mi campo derrotado ?
No me ha quedado un Soldado,
que no eft cautivo , á muerto:
eftoy foñando , ó despierto ?
que efto pueda ser asi!
mas si el Cielo es contra mi,
como mi daño no advierto?
Mira ii todasparter.
No hallo parte segura
donde me pub esconder:
de todo el Cielo el poder
oy contra mi se conjura.
Rendirme, será lo:ura,
al Conde que es mi contrario:
no hacer roftro a mi adverfario,
fea mofirar cohardla:
pues muera la Cofradia,
y el embute del Rosario;
la Potencia Soberana
folo me puede vencer,
porque contra mi poder
no podrá triunfar la humana.
De la Suprema MARI&
efte triunfo, y efta gloria
cante el Cielo la vidoria
a quien sin duda ofendi:
y eternice contra mi
en duro bronce ella hiftoria.
Sin duda que anduve errado
en lo que yo he pretendido,
y fi el Cielo ata, ofendido,
jutlamente cita pagado.
De fed d'hay fatigado,
beberé de la corriente
de mi fangre : aqui una fuente
me ofrece el Cielo piadofo,
aunque de mi efté quexofo„
oy fe demuestra clemente.
Vos , criflalino elemento,
que guardais de Dios la Ley,
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.muera el Ficrege contrario,
y viva el Rolado viva.
ario Perreguido.
vermitid que llegue un Rey
a vos cansado, y fediento.
.Mirafe en la fuente.
el 	 Santo Dios, y qué fangriento
en elle crital me veo!
qué roftro tan tildo , y feo
la muerte me representa
de mi purpura fangrienta
fatisfagafe el deseo.
Vá á beber con la mano, y faca un RO-
rio, quedase confuso ,y profigue.
0C portento
 I que milagro
el Cido contra mi fragua,
pues en vez de darme agua
la fuente, me da un Rosario?
Qué me quieres, adversario,
y capital enemigo?
dos mil veces te maldigo
que me afliges y atormentas,
pues huyendo
li es,
	Cuentas,
las tengo siempre conmigo?
Grandes milagros me enseñas,
Infierno, ó Cielo , e
 quien eres,
fin duda alguna , que quieres
hacer Rosarios las peñas.
Pruebas
 son, y no pequeñas,
de algun fecreto Divioo,
-que
 rue
 enserias el camino
cierto de mi salvacion,
y yo el de mi perdicion,
que voy figuiendo imagino.
Algun bronce debo fer,
algun monte me crió,
pues para moverme yo
milagros he menester.
Al ineable Poder
fin duda tengo ofendido:
no puedo fer focorrido,
precito eiloy
 ti es di:
no ay remedio para mi,
ni lo quiero, ni lo pido.
Cuentas, mala cuenta he dado:
de qué me firvió reynar,
fi al cabo vengo á parar
con Judas el condenado,
y en vez de Laurel sagrado,
que ciñó mi anguila frente,
fe ha labrabo una serpiente
ignea
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con el facarás mi vida
de tanto tormento, y pena.
Satan Alto pues, que obra tan buena
no ferá razon se pierda.
.Vy Tira dél: qué te acobarda?
Satan.
 Tu confentimiento aguardo.
Tley. Yo le doy. Satan.Mira ti tardo.
Tira Satanias del cordel, (ale Santo Dotnin,
go, y' defDia it
 Satanás, quita el
cordel al Rey ,y dice el
Santo:
S.Donz. Aguarda, enemigo, aguarda,
detente, fiero homicida,
no porfies inhumano,
que ya ella dedo Eliano,
y fu alma es redimida,
y tu, porque fe condene,
le haces defesperar.
Satan. Si el fe quilo condenar,
el folo la culpa tiew ;
yo no forzé fu alvedrio,
ni es baflanre mi poder,
que el querer , e no querer,
fob o es luyo, que no es mio.
S. Dom. En nada me fatisfaces:
vete, fangriento Dragon.
Fr.Dieg. Digo que tiene razon
ella cara de dos haces:
Q.26 culpa tiene, b que pena
ele hidalgo chamuscado ?
fi el quiere verfe ahorcado,
ahorquefe norabuena,
lleve fu intento delante;
pero si quiere que muera
mas apriefa , hagase á fuera,
le daré con el montante
un papirote no mas,
con que pague fu pecado,
y fi eftá ya condenado,
cargue con él Satanás.
Verá quan prefto concluyo,
pues de un golpe morirá,
luego el diablo llevará
al Infirno lo que es luyo.
S.Don2. Deo gracias, tenga paciencia:
ya al Rey de fu ciego error
le ha perdonado el Señor,
;gripa para coronarme? •
no tengo de que quexarme,
pues contra Dios fui infolente.
Mi carena cita conocida,
y mi fortuna fue corta,
que.rne condene, que importa,
ni que me quite la vida?
Mas para fer mi homicida,
aun el Cielo me ha quitado
las armas que un defdichado,
quandO le importa el morir,
vive mas, para fufrir
fu tormento dilatado.
Pero no cefe mi intento,
fi mi ene[nigo tyrano
ha' puefto en mi Regia. mano
im eficaz inftrumento.
Rosario, fi eftás fediento
de mi muerte, ven, ahoga
Mi garganta, aqui desfoga
tu enojo, feas Rofario„
juez, fifcal muerte „ adverfario,
cuchillo , verdugo, y foga.
chafe el: Rosario at cuello, corno que-se
4efefpera , y. Jale el Angel, quitafele de:
la ,mano defaparecefe con él, y
quedafe el Rey fufpenfo,
y dice:-
Mas qué es eflo,, Cielo Santo?
tu inhumanidad , me efpanta,
pues quitas: de mi garganta
lazo,, que ¿timaba. tanto.
De que es: hechizo 6. encanta
es evidente argurnento:
avrá en el obfcuro centro
quedado un amigo fiel,
que me trayga aqui un cordel?
S'ale Satamis apriefa con unos-
 corde-
les, y. dice
Satan. Uno pides ? ve aqui cientO::
No fabes, que fiempre fui,
quien con afeao propicio
fe ha ocupado en tat fervicio?'
dime,
 qué quieres de mi?
pide, que sin embarazo
echaré en fervirte el (ello.
Rey. Solo pido, que á mi cuello
eches un funefto lazo,
op.
por
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por fu Divina clemencia.
A intercefion de MARIA
eflás ya, Rey, perdonado,
porque rezafte forzado
tan (-ola una Ave Maria.
Aunque fulfle fu adverfario,
ya te ha alcanzado perdon,
porque tengas clevocion
con fu bendito Rolado.
Rey. Digo mil veces, que adoro
al Santo Nombre Sagrado,
y que ciego anduve errado,
defeftimando el decoro,
que
 a fu Rofarlo deba,
de un Angel malo inducido,
infpirandome al °ido,
citando durmiendo un dia.
Y all le fuplico , Padre,
con anfias del corazon,
que admita mi devocion;
y me aliente por Cofrade:
que aunque efloy defauciado
del remedio de vivir,
Cofrade quiero morir
para morir confolado,'
Ya el hilo vital me corta
la parca de mis heridas,
y fi tenemos dos vidas,
la del alma es la que importa,
PerAguidoi
Defrnayafe el ey en los braof del Santo,
y falen Sulpicio, el ronde, y Sol-
dados en busca ;toa.
Cod. Aqui por cita afpereza
el Rey dicen que fe efconde,
Iluftre Monfort,
	 Conde,
de mi Religion deEnsa,
lieg , yereis mal h erido
al invencible Eliano,
ya convertido en Chriftiano.
Rey. A sus pies efloy rendido, (de rodillas.
si bien ya tantas heridas
delatan, Conde, los lazos
del cuerpo, y alma.
Cond. En mis brazos
quifiera diros inil vidas:
traed a el Rey
 a
 mi tienda,
donde fe pueda curar.
Rey. A vos,
 Virg 'n ungular,
mi anima fe encoinienda. Defmayare.
Satan. Q12.e eflo efcu che, y que en el Cielo
fe celebre efta viaoria,
burlando mi vanagloria:
reniego de
 nil
 defvelo.
Hundefe , a val-e.
Todos. Y fi el Autor defta }Vitoria
agradaros ha fabido,
aqui tendra fin dichofo
el Rofario Perfeguido.
FIN.
flallaráfe eita Comedia , y otras de diferentes Titulos
en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz , en
la Plazuela de la calle de la Paz.
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